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Señores miembros del Jurado:  
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INTERNO Y PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C., LIMA, 2017”, el mismo que ha sido 
elaborado con el propósito de obtener el título de Contador Público.  
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva, con su variante 
propositiva, donde se propondrá una Auditoría de Financiera para la empresa 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
Respetados señores, miembros del jurado, confío en que sabrán reconocer, en 
forma justa el mérito de la presente investigación, agradeciéndoles por 
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La presente investigación denominada “EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO Y PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C., LIMA, 2017”, tuvo como objetivo realizar  
la evaluación del Control Interno y elaborar una propuesta de Auditoría 
Financiera y como objetivos específicos: Describir, analizar el Control Interno 
de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., Lima, 2017 y elaborar una Propuesta de 
Auditoría Financiera. 
 
El tipo de diseño de investigación es Descriptiva con variable propositiva. Se 
aplicó para este trabajo de investigación instrumentos de recolección de datos 
tales como el cuestionario y fichas de observación, teniendo como población a 
65 trabajadores y como muestra a 12 trabajadores administrativos.  
 
Finalmente se llegó a la conclusión de que la empresa Aliaga & Baluis S.A.C.  
efectúa controles como respuesta a los principales riesgos a los cuales se ve 
afectada sin embargo no monitorea de manera periódica o permanente  siendo 
esto una deficiencia para la empresa. Así también no se cuenta con un área 
contable y por ende no hay una persona responsable o encargada que 
verifique el correcto registro o utilización de una política contable. 
 











The present investigation called "EVALUATION OF THE INTERNAL CONTROL 
AND PROPOSAL OF A FINANCIAL AUDIT FOR THE COMPANY ALIAGA & 
BALUIS S.A.C., LIMA, 2017", had as objective to carry out the evaluation of the 
Internal Control and to elaborate a proposal of Financial Audit. 
Data collection instruments such as the questionnaire and observation cards 
were applied for this research work, with 65 workers as a population and 12 
administrative workers as sample. 
Finally, it was concluded that the company Aliaga & Baluis S.A.C. It carries out 
controls in response to the main risks to which it is affected. However, it does 
not monitor periodically or permanently, this being a deficiency for the company. 
This also does not have an accounting area and therefore there is no 





































1.1 Realidad problemática 
 
En la actualidad el mundo gira en torno a los negocios lo cual hace necesario 
que las empresas realicen controles para que puedan evitar riesgos y para 
ayudar al logro de los objetivos de la organización. 
El control en las organizaciones es importante ya que nos permite salvaguardar 
los recursos de la empresa, seguridad de que se cumpla de acuerdo a la 
normativa o ley vigente y al que le es aplicable además porque promueve la 
eficiencia y eficacia en las operaciones. 
Sin embargo, para realizar un Control Interno en una empresa se tiene que 
tener en cuenta Costo – Beneficio para así no perjudicar económicamente a la 
empresa ya que este tipo de control nos podría generar un costo elevado. 
El enfoque que presenta es la propuesta de Auditoria Financiera puesto que se 
evaluara los Estados Financieros correspondientes y con ayuda del Control 
Interno podremos detectar cuáles son las áreas o rubros a las cuales les 
prestaremos mayor atención y proponer las soluciones correctivas. 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
En cuanto a Gonzales (S/F) menciona que en Ecuador la Empresa “Municipal 
de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Cuenca 
(ETAPA)” Está llevando la gestión inadecuada de los servicios de agua y 
saneamiento pues no ha permitido que estos se desarrollen y estén en 
capacidad para atender la demanda actual y futura, lo que hace necesario en la 
mayoría de los casos su rehabilitación, mejoramiento y sustitución; en 
consecuencia, es necesario más inversiones pero mejorando la calidad de las 
mismas, de esta manera los administradores deben comprometerse en el 
manejo integral de los servicios básicos para asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas y expandan su cobertura para cumplir con los Objetivos del Milenio. 
Además, presenta conflictos en la administración y la gestión integral del agua, 
que se ven reflejados en los indicadores de cobertura que han sufrido un 
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estancamiento, además la falta de una cultura hídrica que garanticen la 
sostenibilidad del servicio actual y a futuro. (p.1) 
Según Mercedes & Vargas, 2001 la situación en Colombia es que no alcanza a 
configurarse un modo de provisión de los servicios públicos de agua y 
saneamiento básico estrictamente centralizado, sino que se verifican 
reacomodos sucesivos basados en un modelo de responsabilidades 
compartidas entre niveles de gobierno. Desde muy temprano (década de 1940) 
priman los planteamientos que consideran que, debido a sus características 
técnicas y sociales, el mejor espacio institucional para proveer estos servicios 
es el municipal. (p.10) 
 
A NIVEL NACIONAL 
De acuerdo a la ODS (2015) En Perú el organismo regulador y supervisor de 
los servicios es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS). SEDAPAL como empresa pública es regulada por el Ministerio de 
Economía, la SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS). Según el MVCS la cobertura actual de servicios de agua 
potable y saneamiento a nivel nacional es de 76% de agua y 57% de servicios 












A NIVEL LOCAL 
 
La empresa Aliaga & Baluis S.A.C., se encuentra ubicada en Av Pedro Miotta 
894, Lima 15801; dedicada a brindar servicios de saneamiento ambiental 
(desinsectación, desinfección, desratización, lavado y desinfección de tanques 
de agua), limpieza (Limpieza de plantas industriales, hospitalaria, edificios y 
entre otros) y servicios especializados (pintura, gasfitería, electricidad, personal 
para apoyo temporal para servicios generales, trabajo en altura, limpieza de 
fachadas en altura, limpieza de domicilio.) 
Actualmente viene presentando problemas de control interno ya que no 
presentan ni cuentan con un área o un grupo encargado que supervise y 
detecte algunas deficiencias que esta puede poseer y a la vez poder brindar 
confiabilidad y seguridad en el desarrollo de su operación.  
Este tipo de servicio debe ser controlado puesto que pone en peligro varios 
factores como la salud de los trabajadores que realizan este trabajo, así como 
de los clientes si es que en caso el servicio no sea el adecuado. 
Asimismo, esta empresa tiene problemas financieros, por lo que se propone 
una Auditoria Financiera para corregir algunas situaciones negativas que 











1.2 Trabajos previos 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Título: Auditoría de Gestión a los procedimientos de control de plagas en 
empresas alimenticias aplicados por Fumieco Control Cia. Ltda.” 
Autora: Mónica Patricia Mora Parra 
Fecha: Junio 2012 
Lugar: Quito 
Conclusiones: 
 Fumieco es una empresa que tiene muy bien definida su misión 
y visión ya que de esto depende el cumplimiento de los 
objetivos, sin embargo observamos cierto desinterés en 
algunos empleados y también la rotación de personal no 
permite el compromiso esperado en los empleados, lo que 
reduce los niveles de eficacia de sus servidores. 
 Este tipo de servicio es uno de los que tiene mayor demanda 
en esta empresa, y observamos que relativamente cumplen 
con la normativa, si es importante poner mayor énfasis en 
impartir charlas de capacitación las mismas que permitan 
cumplir con la normativa vigente para el control de plagas esto 
evitará errores al aplicar los productos en cada procedimiento. 
 Los procedimientos para ejecutar el proceso de desinsectación 
son conocidos y aplicados por los técnicos, es importante 
mejorar el manejo de las hojas de seguridad de los productos y 
mantener la capacidad de respuesta a los requerimientos de 
los técnicos. 
 La actividad de plagas varía por diversos motivos y estos 
requieren de una visita extra por parte de Fumieco para prestar 
este servicio por tanto es importante asistir a la brevedad 
posible. 
 Buena planificación presupuestaria para la comprar de insumos 
para el desenvolvimiento de las actividades 
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 En servicio ofertado vemos que cumple con los requisitos 
establecidos por las AIB, por lo que es importante se 
mantengan de la misma manera. 
 Fumieco es una empresa que se encuentra en capacidad de 
ejecutar el servicio de control de plagas en empresas 
alimenticias, ya que de acuerdo al examen minucioso ejecutado 
esta empresa cumple con la normativa impuesta para el 
desarrollo de esta actividad. 
Título: Diseño e implementación de un Sistema de Calidad, herramienta 
indispensable para el mejoramiento del servicio de eliminación de plagas 
de la empresa “Control Total”. 
Autora: Dennis Ariel Rivera Morales 
Fecha: octubre de 2008 
Lugar: Guatemala 
Conclusiones: 
 Dentro de la empresa “Control Total” en la aplicación del 
sistema de control de la calidad dará un mejoramiento al 
servicio que se reflejará, por medio de la preferencia del cliente, 
debido a la eficiencia de los procedimientos del servicio de 
eliminación de plagas, la optimización de los recursos de la 
empresa y con la mejora de los conocimientos técnicos del 
trabajador. 
 El mejoramiento de los procesos aumentará la eficacia en cada 
uno de ellos en calidad y en servicio, ya que se enfocan 
directamente al cliente. 
 Con la implementación del sistema de calidad, mejoraran los 
servicios, los clientes tendrán una mejor confianza respecto a la 
empresa, la preferencia del cliente aumentara 
ascendentemente y la empresa se enfrentara mejor dentro del 
mercado. Con las capacitaciones dará una eficiencia al sistema 
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de calidad, ya que se fortalecerán los conocimientos de todos 
lo que conforman a la organización tanto en lo técnico como lo 
intelectual.  
 Con la elaboración de documentos con información importante 
de los procesos y técnicas, ayudará a mejorar los 
conocimientos de los clientes que lo podemos tomar como 
parte del valor agregado del servicio, esta información también 
ayudará para ampliar el conocimiento del empleado.  
 Al darle un seguimiento constante ayudará a madurar al 
sistema, ya que con el paso del tiempo será necesario mejorar 
los procesos, y lo importante es que se reflejará toda esta 
información a la Dirección de la empresa para que conozcan 
bien las fortalezas y las debilidades que surgen en el sistema. 
 
Título: Estudio de factibilidad para la creación de una Oficina de Control, 
Fumigación y Exterminación de plagas en el Cantón Milagro 
Autora: María Patricia Andino Piedra y Diana Martina Astudillo Montiel 
Fecha: Marzo De 2012 
Lugar: Ecuador 
Conclusiones: 
 La creación de la oficina de fumigación y exterminación de 
plagas tiene un alto porcentaje de aceptación, puesto que este 
sector no existe una organización legalmente constituida que 
brinde esta clase de servicio, por ello es importante que se 
emplee talento humano calificado que sume para el bienestar 
de la empresa.  
 Dentro de esta actividad se debe estar en constante 
innovación, tanto de técnicas como de los insumos que se 
aplican para este trabajo, ya que con esto se brindaría un 
servicio de calidad garantizado, todo esto es de suma 
relevancia puesto que en la actualidad los clientes son muy 
exigentes, por ello hay que ajustarse a sus exigencias. 
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Teniendo en cuenta que es una organización nueva que apunta 
a un mercado competitivo es importante difundir el servicio a 
través de medios de comunicación como periódicos, radio y 
hojas volantes sobre la información relacionada con los 
servicios a brindarse. Con respecto al servicio que se va a 
brindar se debe contar con un agente de ventas que visite las 
medianas y pequeñas empresas dando a conocer el servicio a 
impartir ya que existe un elevado potencial de clientes, por ello 
es necesario captar su atención antes de que se anticipe la 
competencia. 
Título:   Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, 
caso Multitecnos S.A. de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012- 
2013 
Autora: Blanca Anunziatta Crespo Coronel y Marlon Fernando Suárez 
Briones 
Fecha: Enero del 2014 
Lugar: Guayaquil  
Conclusiones: 
 
 Culminada la presente investigación se ha podido identificar 
que la empresa Multitecnos S.A., no dispone de un Sistema de 
Control Interno para ningún área de la empresa. 
 Multitecnos S.A., no ha asignado niveles de jerarquía ni de 
responsabilidad a cada área departamental, por lo que los 
empleados no realizan a cabalidad sus funciones dejando todo 
a medias implicando que otras personas terminen el trabajo 
desviando sus esfuerzos dejando inconclusas sus actividades 
diarias, incrementando los costes de operación y errores en la 
operatividad de la empresa. 
 Multitecnos S.A., no tiene estipulada normativa o políticas 
algunas respecto a la ejecución de procesos, ni como tampoco 
respecto al control y gestión de riesgos de la empresa. 
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 Los principales beneficiarios de la propuesta serán los clientes 
o socios, quienes podrán recibir una atención más rápida. 
Además, se beneficiará a los trabajadores quienes asegurarán 
sus puestos de trabajo y eficiencia en sus actividades y a la 
empresa, MULTITECNOS S.A., en general con su buen manejo 
y desarrollo.  
 A continuación se mencionan algunas ventajas obtenidas con 
la implementación de nuestra propuesta: a) Comunicación y 
diagramas de flujo entre departamentos de negocios, de apoyo 
y administración. b) Asignación de funciones a los 
responsables por cada una de las actividades de acuerdo a las 
áreas departamentales. c) Generación de políticas para cada 
uno de los puestos y procesos de las áreas de negocio y de 
apoyo de MULTITECNOS S.A. 
 
Título:   Propuesta de implementación de un Sistema de Control Interno 
basado en el modelo coso, aplicado a la empresa Electro Instalaciones en 
la ciudad de Cuenca 
Autora: María Alexandra Alvarado Veletanga y Silvia Patricia Tuquiñahui 
Paute 
Fecha: 2011 
Lugar: Cuenca - Ecuador 
Conclusiones: 
 
 Una vez concluido este trabajo de INVESTIGACIÓN 
PODEMOS DECIR QUE EL Control Interno es un plan de 
organización en el cual se utilizan métodos y procedimientos 
que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 
salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y 
confiabilidad de su información financiera y la complementaria 
administrativa y operacional, promueve la eficiencia en las 
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operaciones y provoca adherencia a las políticas prescritas por 
la administración. 
 Este trabajo puede ayudar administrar a las empresas para el 
logro de objetivos, por lo que fue monopolizado por los 
componentes del Modelo COSO, por lo cual deben alinearse 
con los objetivos de la entidad y aquellos con cada 
departamento, estableciendo coordinación entre departamentos 
y control adecuado de las operaciones. 
 Aplicar el modelo COSO como herramienta para desarrollar un 
Sistema de Control Interno o para evaluar el control de Electro 
Instalaciones permitió realizar un análisis de los riesgos de 
está, a partir de la identificación de sus objetivos estratégicos y 
factores críticos de éxito. 
 La responsabilidad de la autoridad máxima es fortalecer el 
control interno con evaluaciones periódicas que detecten a 
tiempo las dificultades que afecten al logro de objetivos. 
 
A NIVEL NACIONAL 
Título: Implementación de un Sistema de Control Interno y su incidencia en 
la gestión económica financiera de las empresas de Saneamiento 
Ambiental del Distrito de Casa Grande 
Autor: Franco Balarezo Gutiérrez  
Fecha: 2015 
Lugar: Universidad Nacional de Trujillo 
Conclusiones: 
 Está comprobado que con la implementación de un Sistema de 
Control Interno incide significativamente en la mejora de los 
procesos de Gestión Económica Financiera de las empresas de 
Saneamiento Ambiental Del Distrito de Casa Grande 
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 El proceso de control interno de la empresa SEISA 
CONSULTORES SAC, no era eficiente y eficaz, por cuanto no 
se ha implementado los documentos de gestión de importancia, 
tales como el Manual de Organización y Funciones (MOF), el 
código de Ética, Reglamento Interno de Trabajo, Cuadro de 
Asignación de personal, entre otros. 
 Al efectuar la comparación de los cambios antes y después de 
implementar el Sistema de Control Interno y el análisis de los 
Estados Financieros, se espera demostrar que existe un efecto 
positivo en la situación económica-financiera de la empresa 
SEISA CONSULTORES SAC. 
 Con la Implementación del Sistema de Control Interno, se 
puede inferir que la gestión empresarial de las empresas en 
estudio sea eficaz y por ende la gestión económica-financiera 
será mucho más eficiente; puesto que se tiene relación directa 
con las actividades y funciones que se realizan, asimismo 
existirá un mejor control de los recursos de la empresa, 
evitando posibles pérdidas de los mismos. 
Título: Implementación de un nuevo Sistema de Control Interno para 
mejorar la eficiencia de inventarios de insumos en la empresa Corporación 
Panaservice S.A.C., en el distrito de Huamachuco 
Autor: Cruz Niquin Hilda Hayde y Juarez Hector Wilmer  
Fecha: 2010 
Lugar: Universidad Privada Antenor Orrego 
Conclusiones: 
 La empresa Corporación Panaservice S.A.C., realiza sus 
operaciones tan solo guiados por la experiencia de sus directivos 
y de su personal operativo, muestra un sistema de control 
interno deficiente con errores a nivel administrativo, operativo y 
contable, afectando el control y el manejo de los insumos, 
emitiendo información distorsionada, tal como se enuncia en el 
diagnóstico y en la evidencia obtenida mediante la recolección 
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de datos, señalados en la evaluación del control interno de 
inventarios de insumos. 
 El diseño y aplicación del nuevo sistema de control interno de 
inventario de insumos de la empresa Corporación Panaservice 
S.A.C garantiza optimizar el manejo y control de insumos, 
guiados por los instrumentos de gestión, precisando las 
cantidades mínimas y máximas de cada uno de los insumos, con 
personal capacitado y comprometido. 
 El nuevo sistema de control interno ha fortalecido la eficiencia 
del área del almacén y control de inventarios de insumos. 
Demostrando mediante encuesta realizada antes y después de 
su implementación. Obteniéndose en una primera encuesta que 
el 25% del personal considera eficiente el sistema de control 
interno existente, y después de aplicar el nuevo sistema de 
control interno, se obtuvo el 69% del personal, considera 













1.3 Teoría relacionada al tema 
1.3.1. Control Interno 
 Definición 
Según Rodrigez (2009) El Control Interno comprende el plan de 
organización y todos los métodos y procedimientos que en forma 
coordinada se adopten en un negocio para salvaguardar sus activos, 
verificar la confiabilidad de su información financiera, promover eficiencia 
y provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración. 
(p.48) 
 
En cuanto Mincetur (2014) señala que el Control Interno es un proceso 
integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una entidad, 
diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de 
que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los 
objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a 
minimizar los riesgos. (p.9) 
 
El control interno podría definirse como el conjunto de acciones que se 
realiza antes, durante y después de la ejecución de los procesos u 
operaciones en una entidad, con el fin de que la gestión de sus recursos, 
bienes y operaciones se efectúe correcta, eficaz y eficientemente, y 
ayude con el logro de los objetivos y misión institucional. (Leyva & Soto 
2015,p.9) 
 
El Control interno para Fonseca (2013) es el proceso, ejecutado por la 
junta de directores, la gerencia y otro personal, diseñado para 
proporcionarles seguridad razonable respecto al logro de objetivos 



















De acuerdo a Mantilla (2013) estas son las importancias del Control 
Interno: 
 Los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el 
control de las empresas que dirigen. 
 Los controles internos se implantan para mantener la compañía en la 
dirección de sus objetivos  de rentabilidad y en la consecución de su 
misión, así como para minimizar las sorpresas en el camino.  
 Los controles internos le hacen posible a la administración negociar en 
ambientes económicos y competitivos rápidamente cambiantes 
ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes y re-
estructurándose para el crecimiento futuro. 
 Los controles internos promueven la eficiencia, reducen los riesgos de 
perdida de activos y ayudan a asegurar la confiabilidad de los estados 
financieros y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. 
 Los controles son percibido cada vez más y más como solución a una 
variedad de problemas potenciales. (p. 69) 




Confiabilidad y oportunidad 
de la información 
Práctica de valores 




Fuente: Ley N°28716 de Control Interno de las Entidades del Estado 




 Para Perdomo (2004) es importante porque permite producir información 
administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como apoyo a 
la administración en el proceso de toma de decisiones y la rendición de 
cuentas de la gestión de cada responsable de las operaciones.  La 
complejidad de las grandes compañías en su estructura organizacional 
hace difícil controlar cada una de las áreas de gestión, por lo que se 
hace imprescindible el delegar funciones y conservar un adecuado 
ambiento de control, dificultando. (p.4) 
 
 Características de un buen control 
 
Los sistemas de control, para lograr su uso óptimo, deben tener ciertas 
características, son la siguiente: 
 Económico: Según Rodrigez (2009, p.29) los es evidente que la función 
de control consuma recursos. Por tanto, debe prestarse especial 
atención al análisis costo beneficio de los sistemas de control. 
 Oportunos: Un buen sistema de control para Cruz (2013) debe 
manifestarse inmediatamente las desviaciones, siendo lo ideal que las 
descubra antes de que se produzcan. El control será útil en tanto 
proporcione información en el momento adecuado. (párr. 27) 
 Accesibles: Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de 
interpretar para facilitar su aplicación. Es fundamental que los datos o 
informes de los controles sean accesibles para las personas a las que 
van a ser dirigidos. Las técnicas muy complicadas, en lugar de ser útiles, 









 Componentes del Control Interno 
De acuerdo al COSO II los elementos o componentes del marco 
integrado de administración de riesgo son ocho:  
 
 Ambiente Interno:  
Del Toro y et al (2005) menciona que es la base para este diseño donde 
se verá reflejada la importancia que le den o no al Control Interno la 
dirección de la empresa. 
En el caso que los altos directivos no tomen el debido interés al control 
interno, los demás trabajadores tampoco lo harán, ya que los de alto 
rango no les dieron el ejemplo.  (p.7) 
 
 Establecimiento de objetivos:  
Argandoña (2010) menciona que los objetivos deben existir antes de que 
la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su 
consecución. La gestión de riesgos corporativos asegura que la 
dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos seleccionados 
apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 
consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
 Identificación de eventos:  
Los eventos internos y externos que afecten al cumplimiento de los 
objetivos de la empresa deben ser identificados, diferenciando entre 
riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 
dirección a los procesos para fijar objetivos.(p.503) 
 
 Evaluación de Riesgos:  
De acuerdo a PwC (2013) Cada entidad se enfrenta a una gama 
diferente de riesgos procedentes de fuentes externas e internas. El 
riesgo se defina como la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y 
afecte negativamente a la consecución de los objetivos. La evaluación 
del riesgo implica un proceso dinámico para identificar y evaluar los 
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riesgos que afecten a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos 
deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de 
tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base 
para determinar cómo se gestionarán. (p. 4) 
 
 Respuesta al riesgo:  
En base a Abella (2006) nos menciona que la dirección debe evaluar la 
respuesta al riesgo de la compañía en función de cuatro categorías: 
evitar, reducir, compartir y aceptar. Una vez establecida la respuesta al 
riesgo más adecuada para cada situación, se deberá efectuar una 
reevaluación al riesgo residual.(p. 23) 
 
 Actividades de control:  
Según Vanstapel (S/F) son las políticas y procedimientos establecidos y 
ejecutados en dirección a los riesgos y para lograr los objetivos de la 
entidad. (p.31) 
Claros (2012) menciona que las actividades de control comprenden 
políticas y procedimientos establecidos para asegurar que se están 
llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de los 
riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a 
asegurar el cumplimiento de estos. Las actividades de control gerencial 
se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y funciones de la 
entidad. Para ser eficaces, las actividades de control gerencial deben ser 
adecuadas, funcionar consistentemente de acuerdo con un plan y contar 
con un análisis de costo-beneficio. Asimismo, deben ser razonables, 




 Información y Comunicación:  
Es el proceso de capturar e intercambiar la información necesaria para 
conducir, administrar y controlar las operaciones de una entidad. La 
calidad tanto de la información como la comunicación de una entidad 
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afecta la dirección en la toma de decisiones oportunas, en el control de 
sus actividades y en la preparación de información financiera confiable. 
(Ruiz, 2005) (p.18) 
 
 Supervisión:  
Pérez (2007) nos menciona que es preciso supervisar continuamente los 
controles internos para asegurarse de que el proceso funciona según lo 
previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian los 
factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y 
efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la 
razonable seguridad que ofrecían antes. (párr. 57) 
 
 Implementación del Control Interno 
En base a Contraloría (S/F) se deben cumplir las tres fases siguientes: 
 Planificación: 
Se inicia con el compromiso formal de la Alta Dirección y la constitución 
de un Comité responsable de conducir el proceso. Comprende además 
las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la 
situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad 
con respecto a las normas de control interno establecidas por la CGR, 
que servirá de base para la elaboración de un plan de trabajo que 




Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. 
Se da en dos niveles secuenciales: a nivel de entidad y a nivel de 
procesos. En el primer nivel se establecen las políticas y normativa de 
control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales 
bajo el marco de las normas de control interno y componentes que éstas 
establecen; mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos 
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críticos de la entidad, previa identificación de los objetivos y de los 
riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los 
controles existentes a efectos de que éstos aseguren la obtención de la 
respuesta a los riesgos que la administración ha adoptado. (Párr. 5) 
 
 Evaluación: 
Fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado 
proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficaz 
funcionamiento, a través de su mejora continua. (Párr. 6) 
 Procedimientos o Métodos de Evaluación del control interno 
 Método de Cuestionario: 
Para Santillana (2013) este método es el empleo de cuestionarios 
previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas de 
cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo 
las funciones. Son formulados de manera que la respuesta afirmativa 
indica la existencia de una adecuada medida de control, mientras que la 
negativa señala una falla o debilidad en el sistema establecido. Este 
método es el más generalizado por la bondad que representa la rapidez 
de su aplicación. (p.157) 
 
Este método según Castrillo y et al (2012) consiste en una encuesta 
sistemática, presentada bajo la forma de preguntas referidas a aspectos 
básicos del sistema, además puede asegurar que todos los puntos 
básicos de control son considerados. Pero presenta el inconveniente de 
que las preguntas, al ser modelos estándar, resultan rígidas y 
restrictivas, a menudo precisan de un replanteamiento general y no 
siempre permiten al auditor tener una visión clara del sistema, dado lo 
voluminoso que resulta a veces, no permitiendo distinguir entre las 







 Método descriptivo: 
Pelazas (2015) señala que este método trata de dejar constancia 
detallada y explicativa de las características del sistema que se está 
evaluando, tales como las operaciones que se realizan, secciones o 
departamentos en los que se producen, responsables de cada área, 
soporte documental, sistema de archivo, de contabilización, etc. (p. 36) 
 
 Método de flujogramas: 
En base a Contraloría General del Estado de Bolivia (2008) esta técnica 
consiste en la representación gráfica del sistema, proceso, operación o 
ciclo transaccional mediante la utilización de una serie de símbolos 
normalizados e interconectados desde el principio hasta el final del 
proceso. (p.17) 
 
 Aportación del Control Interno 
Lo que puede hacer el Control interno en base a lo mencionado por 
Mantilla (2013,p.73) 
 El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de 
desempeño y rentabilidad, y prevenir la perdida de los recursos.  
 Puede ayudar a asegurar información financiera sea confiable, y a 
asegurar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones, evitando 
pérdida de reputación y otras consecuencias.  
 En suma, puede ayudar a una entidad a cumplir sus metas, evitando 









 Limitaciones del Control Interno 
 
Claros & León (2012) menciona que no existen sistemas de seguridad y 
de control interno que garanticen por sí mismo el logro de los objetivos. 
Un sistema de control interno efectivo, sin importar su buen diseño y 
administración, puede dar solo una seguridad razonable (no absoluta) a 
la gerencia sobre el logro de los objetivos de la entidad o sobre su 
continuidad como negocio.  
 
Siempre habrá riesgo de que el control interno sea diseñado de manera 
eficiente o falle en operar como se espera. Dado que el control interno 
depende del factor humano es sujeto a las debilidades en el diseño, 
errores de juicio o interpretación, mala comprensión, descuido, fatiga, 
distracción, colusión, abuso o excesos. 
 
Otro factor limitante es que el diseño del sistema de control interno se 
enfrente a la disminución de recursos. Los beneficios de los controles 














1.3.2. Estados Financieros 
 Definición:  
Según Zeballos (2013), los Estados Financieros muestran la situación 
económica y financiera o el resultado en la gestión de la empresa 
durante un periodo de tiempo determinado. (p.424) 
 
Flores (2008) manifiesta acerca de los estados financieros que son 
documentos contables debidamente sustentados y expresados en 
términos monetarios que muestran la situación financiera y económica 
de una empresa por un periodo determinado. (p.11) 
 
 Objetivo: 
De acuerdo a Chapi (2013) el objetivo de los Estados Financieros es 
suministrar información acerca de la Situación Financiera, desempeño y 
cambios en la situación financiera para asistir a una amplia gama de 
usuarios en la toma de decisiones. (p.26)  
 
Para Alvares & Morales (2014) el objetivo esencial de la información de 
los estados financieros y las notas respectivas a una fecha determinada, 
es de proveer información a los usuarios para tomar decisiones de 
diversa índole, por ejemplo, los proveedores para evaluar si tendrá la 
liquidez suficiente para pagar sus adeudos; asimismo el inversionista 
para conocer el nivel de rentabilidad que obtendrá por los recursos que 
aportará a la empresa y las autoridades fiscales para conocer la 








 Elaboración de los Estados Financieros 
De acuerdo a Apaza (2015, pag.25) nos señala que la ley o regulación 
puede establecer las responsabilidades de la administración y, cuando 
sea apropiado, de los encargados del gobierno corporativo, en relación 
con la información financiera. Sin embargo, el grado de estas 
responsabilidades, o la forma en que se describen, pueden diferir entre 
jurisdicciones. 
Pese a estas diferencias, una auditoria de acuerdo con las NIA se 
conduce sobre la premisa de que la administración y, cuando sea 
apropiado, los encargados del gobierno corporativo, han reconocido y 
entienden que tienen la responsabilidad: 
a) Sobre la elaboración de los Estados Financieros de acuerdo con 
el marco de referencia de Información Financiera aplicable, 
incluyendo cuando sea relevante su presentación razonable. 
b) Sobre el control interno que la administración y, cuando sea 
apropiado, los encargados del gobierno corporativo, determinen 
que es necesario para facilitar la elaboración de Estados 
Financieros que estén libres de representación errónea de 
importancia relativa, ya sea por fraude o error,  
c) De dar al auditor: 
i) Acceso a toda la información de la que la administración y, 
cuando sea apropiado, los encargados del gobierno 
corporativo, tengan conocimiento de que es relevante a la 
elaboración de los Estados Financieros, tales como 
registros, documentación y otros asuntos. 
ii) Información adicional que el auditor pueda pedir a la 
administración y, cuando sea apropiado a los encargados 
del gobierno corporativo para fines de la auditoria 
iii) Acceso sin restricción a personas de dentro de la entidad 
de quienes al auditor determine que es necesario obtener 




 Principales estados financieros: 
En base a la CONASEV (como lo cita Flores, 2008.p.17) define los 
estados financieros básicos: 
 
 Estado de Situación Financiera: 
El estado de situación financiera es un estado financiero que comprende 
las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo 
deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo 
según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que 
presenten razonablemente la situación financiera de la empresa a una 
fecha dada. 
Román (2017) define como aquel estado que muestra a una 
determinada fecha los activos, pasivos y capital que constituyen la 
estructura financiera de una entidad, ilustra la dualidad económica; es 
decir, todos los recursos identificables y cuantificables con que cuenta 
una empresa y el origen de estos recursos, tanto externos como 
internos. (p.123) 
 
 Estado de Resultados: 
Un estado de ganancias y pérdidas mide la actividad de una empresa a 
lo largo de un período, que suele ser un mes, un trimestre o un año. Este 
informe financiero puede tener diferentes nombres: estado de ganancias 
y pérdidas, estado de ingresos, estado de ingresos y gastos o, incluso, 
estado de operaciones. El estado de ganancias y pérdidas básicamente 
le indica los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas. 
(Miembros FDIC, 2012) (párr.1) 
Para Coello (2015) el estado de resultados muestra la utilidad de la 
empresa durante un periodo, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la 
empresa tuvo o espera tener en forma de flujo o de manera dinámica. 
Presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas 
durante un período, mostrando los ingresos generados por ventas y los 




 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: 
En cuanto a Otal & Serrano (2005) define que el estado de cambios en 
el patrimonio neto es, según se desprende de su denominación un 
documento contable que pone de manifiesto las variaciones 
experimentadas por el patrimonio neto de la empresa. En la última 
instancia, la información recogida en el estado de cambios en el 
patrimonio neto debe servir para comprender en qué medida los 
recursos propios o neto patrimonial de la empresa se han incrementado 
o disminuido a los largo del periodo. (p.12) 
 
 Estado de flujos de efectivo: 
Según Aguilar (2011) el estado de flujo de efectivo proporciona 
información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo 
de una entidad durante un periodo, mostrando por separado los 
provenientes de las actividades de operación, actividades de inversión y 
actividades de financiación. (p.3) 
Flores, (2013)  hace mención que la información acerca de los flujos de 
efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados 
financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 
generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades 
que esta tiene de utilizar dichos flujos en efectivo. Para tomar decisiones 
económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad 
tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo así como las fechas 
en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 
(p. 430) 
 
 Notas a los Estados Financieros 
Son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y 
cifras que se presentan en dichos estados; proporcionan información 
acerca de la entidad y sus transacciones que afectan económicamente a 
la empresa. Asimismo deben presentarse siguiendo un orden lógico y 
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consistente, considerando la importancia de la información contenida en 
ellas.  (Román, 2017, p.118) 
 
 Elementos de los Estados Financieros: 
Flores (2013) menciona los siguientes elementos de los Estados 
Financieros: 
 Activo: Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la empresa espera obtener beneficios económicos. 
 
 Pasivo: Obligación presente de la empresa, surgida de eventos 
pasados, en cuyo vencimiento, y para pagarle, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
 Patrimonio Neto: Parte residual de los activos de la empresa una vez 
deducidas los pasivos. (p.16) 
 
Así también Chapi (2013,p.31) nos define los siguientes elementos que 
corresponde al Estado de Resultados 
 
 Ingresos: Son incrementos en los beneficios económicos, producidos 
durante el periodo contable, en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones que 
resultan en aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con 
las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 
 
 Gastos: Disminuciones en los beneficios económicos, producidos en el 
periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos o bien originados en una obligación o aumento de los pasivos, 
que dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto, y no están 







Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones de 
una entidad o empresa, efectuado con posterioridad a su ejecución, con 
la finalidad de evaluarlos y verificarlos en lo relacionado a la 
razonabilidad de su presentación, y con esta evaluación elaborar el 
correspondiente informe en el que el auditor incluye el dictamen del 
examen realizado. (Apaza, 2015.p.9) 
 
 Objetivos: 
Para Gutiérrez (S/F) estos son los objetivos fundamentales de auditoría: 
 Evaluar el control de la actividad administrativa y sus resultados. 
 Examinar las operaciones contables y financieras y la aplicación de las 
correspondientes disposiciones legales, dictaminando sobre la 
racionalidad de los resultados expuestos en los estados financieros, así 
como evaluar cuales quiera otros elementos que, de conjunto permitan 
elevar la eficacia en la utilización de los recursos. 
 Prevenir el uso indebido de recursos de todo tipo y propender a su 
correcta protección. 
 Fortalecer la disciplina administrativa y económica – financiera de las 
entidades mediante la evaluación e información de los resultados a 
quien corresponda. Coadyuvar a mantener la honestidad en la gestión 













 Fases de Auditoría 
Según Peña (2011) las etapas del proceso de auditoria pueden 
sintetizarse de la siguiente manera: 
1. Planificación 
En esta fase, el auditor deberá: 
- Familiarizarse con la actividad de su cliente, con el entorno en el que 
opera y con los procedimientos y sistemas contables que emplea. 
- Evaluar el grado de eficacia y fiabilidad del sistema de control interno. 
- Elaborar el Memorando de planificación y el programa de auditoría. 
 
1.1. Memorando de Planificación: 
En este documento según Álvarez (2008) se describe el plan general de 
auditoria, señalando el alcance y la proyección del examen, en forma 
detallada a fin de guiar el desarrollo del mismo. Describe su forma, su 
contenido y, además, resume los factores, consideraciones y decisiones 
significativas relacionadas con el enfoque de auditoria. La preparación 
del memorándum de planeamiento es responsabilidad del auditor 
encargado. (p.565) 
2. Ejecución  
El auditor mediante la realización de las pruebas programadas en la fase 
anterior, trata de obtener evidencia adecuada y suficiente que le permita 
emitir su opinión. (p.92) 
2.1. Programa de auditoria 
Según Fonseca (2007) comprende una relación lógica, secuencial y 
ordenada de los procedimientos a ejecutarse y deben servir de guía para 
la acción del auditor. Además deben ser lo suficientemente flexibles para 
permitir modificaciones durante el proceso de auditoría. (p.271) 
 
Amador (2008) Indica en términos generales la descripción de 
actividades a desarrollar, de acuerdo a un orden y una lógica, y dentro 
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de un periodo determinado. Y aunque el programa marca los 
procedimientos a seguir en cada caso, este no es de ninguna manera 
limitativo, sino más bien flexible, ya que el auditor tiene la oportunidad de 
realizar las modificaciones que considere necesarias. (p.72) 
 
2.2. Papeles de Trabajo 
 Definición: 
Para Cuellar (2009) los papeles de trabajo son la evidencia de los 
análisis, comprobaciones, verificaciones, etc., en que se fundamenta el 
Contador Público, para dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de 
información examinado. (p.211) 
Según Álvarez (2008, p.287) son documentos elaborados por el auditor 
durante el curso de la auditoria que respaldan y fundamentan su 
informe. Está conformado por el conjunto de documentos que contienen 
evidencias que respaldan el trabajo del auditor. 
  
 Objetivos 
De acuerdo a Bernal (2008, p.1) los objetivos que persigue son: 
 Proporciona evidencia del trabajo realizado. 
 Constituye la fuente primordial para sustentar el informe y la evidencia 
del trabajo realizado, así como el respaldo de las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe.  
 Facilita la revisión y supervisión del trabajo de auditoría.  
 Sirve como registro del trabajo realizado porque proporciona un registro 
sistemático y detallado del trabajo efectuado por el auditor.  
 Registra los resultados obtenidos, porque proporcionan un registro de 
información obtenida y desarrollada, respaldando los hallazgos, 
condiciones y recomendaciones que resulten de la auditoría.  
 Sustenta el informe del auditor; el contenido de los papeles de trabajo 
debe ser suficiente para respaldar las opiniones, conclusiones y, en 
general, el contenido del informe. El informe bajo ninguna circunstancia 
debe contener información o datos que no sean respaldados por los 
papeles de trabajo. Estos papeles deben fundamentar la evidencia o 
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falta de ella, en la que se basa el criterio del auditor y constituyen prueba 
de validez de las operaciones y registros examinados y contenidos en el 
informe.  
 Sirve de base de información, los datos utilizados por el auditor para 
redactar su informe se encuentran en los papeles de trabajo. Muchas 
veces sirven como fuentes de consultas en el futuro.  
 Respaldan la opinión del auditor ante un proceso judicial; en casos 
extraordinarios en que el auditor es llamado a los tribunales, 
principalmente por asuntos relacionados a fraudes u otros delitos 
encontrados, los papeles de trabajo son de gran importancia para 
respaldar el contenido del informe de auditoría. 
 
2.3. Marcas 
Para Torres (2010) las marcas son signos o símbolos utilizados para 
identificar y explicar los procedimientos de auditoria realizados en el 
examen de los componentes de los estados financieros. Las marcas de 
auditoria se consignan principalmente en los papeles de trabajo del 
auditor así como en los registros y documentos revisados, resaltado de 
color rojo para facilitar la supervisión del trabajo de los auditores o 
asistentes; es recomendable que se coloquen a la derecha o debajo de 
la cifra verificada; también puede usarse delante de las partidas cuando 




En base a la NIA 500 la evidencia es Información utilizada por el auditor 
para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia 
de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros 
contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 






De acuerdo a Franklin (2007) la evidencia se puede clasificar en:  
 
 Física: Se obtiene mediante inspección u observación directa de 
actividades, bienes o sucesos y se presenta a través de notas, 
fotografías, gráficas, cuadros, mapas o muestras materiales. 
 Documental: Se logra por medio de análisis de documentos. Está 
contenida en cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, 
recibos y toda clase de documentación relacionada al trabajo.  
 Testimonial: Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones 
durante la aplicación de la auditoría. 
 Analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y 
desagregación de la informacion por áreas, apartados y/o componentes. 
 
 Características 
La evidencia tiene que tener las siguientes características según 
Vizcarra (2007): 
 Confiabilidad y relevancia: La evidencia tiene que ser válida y 
relevante, la validez está influenciada por: aquella información obtenida 
de fuentes independientes fuera de la entidad, proporciona mayor 
seguridad que aquella obtenida dentro de la misma entidad. Por ejemplo 
las confirmaciones de saldos. Además el conocimiento obtenido en 
forma directa por el auditor a través de pruebas de comprobación física, 
observación, cálculos e inspección, es más conveniente que la 
información obtenida en forma directa. 
 Suficiencia: La cantidad y tipo de evidencia que el auditor lleva a cabo 
durante el proceso de auditoría deben sustentar su opinión. 
 Pertinencia: Se refiere a la relación existente entre la evidencia 
obtenida y el uso que se le puede dar. 
 Economía: La elección de la evidencia de auditoría dependerá de un 
análisis de costo – beneficio. 
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 Disponibilidad y oportunidad: Al considerar la evidencia disponible 
debemos verificar si la información necesaria para llegar a una 
conclusión puede ser obtenida dentro del tiempo programado. (p.49) 
 
2.5. Deficiencias Significativas (Hallazgos) 
 
 Definición:  
Silva (2005) hace mención que los hallazgos determinan y señalan las 
presuntas deficiencias, errores o irregularidades identificadas durante el 
examen de auditoría como resultado de la aplicación de los 
procedimientos de auditoria, los cuales deben ser comunicados a las 
personas comprendidas en las observaciones estén o no prestando 
servicios en la entidad examinada. A fin de brindarles la oportunidad de 
presentar sus aclaraciones o comentarios debidamente documentados 
(descargos) para su evaluación oportuna. 
 
 Elementos  
De acuerdo al Staff de la Revista Actualidad Gubernamental (2012) 
menciona los elementos que tiene los Hallazgos, las cuales son: 
 Condición: Constituida por la situación actual o “lo que es” 
 Criterio: Representado por la norma o la unidad de medida que se 
compara con la condición o “lo que debe de ser” 
 Causa: Razón o las razones por la que ocurrió la condición. 










Slosse y et al (2008) nos indica que en esta tercera fase el auditor emite 
un informe en el cual manifiesta su juicio basado en la evidencia de 




 Definición  
Según Cuellar (2009, p.262) es un documento de tipo formal que 
suscribe el Contador Público una vez finalizado su examen. Este 
documento se elabora conforme a las normas de la profesión y en él se 
expresa la opinión sobre la razonabilidad del producto del sistema de 
información examinado una vez culminado el examen. En el dictamen de 
Auditoría de Estados Financieros se comunica críticamente la conclusión 
a que ha llegado el auditor sobre la presentación de los mismos y se 
explican las bases para su conclusión. 
 
 Tipos de Dictamen 
Fonseca (2009) nos menciona los tipos de dictámenes: 
 Dictamen sin Salvedades o Limpio:  
Se expresa que los Estados Financieros examinados son veraces y 
confiables, lo cual significa que los controles internos sobre los manejos 
de fondos, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, 
salvaguarda los activos funcionaron adecuadamente en el periodo 
examinado. 
 Dictamen con Salvedades:  
En este dictamen el auditor declara que con excepcion del asunto que 
observa o limitación sufrida en el desarrollo de su trabajo, los estados 
financieros examinados presentan en forma razonable la situación 
financiera, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo a una 




 Abstencion de Opinion: 
 Para Vizcarra (2013, p.779) este tipo de dictamen se da cuando el 
efecto posible de una limitación en el alcance es tan importante que el 
auditor no ha podido obtener suficiente evidencia apropiada de auditoria 
y, consecuentemente no puede expresar una opinión sobre los estados 
financieros. Se requiere expresar una descripción clara de todas las 
razones y, a menos que no sea posible, una cuantificación de efectos.  
 
 Dictamen Adverso o Negativo:  
Una opinion adversa, declara que los estados financieros examinados 
no presentan una situacion financiera razonable, ni los resultados de 
operaciones, ni los cambios en el patrimonio, ni los flujos de efectivo a 
una fecha determinada. Esto significa que la informacion que se 
presentan puede ser considerada incompleta o engañoza para los 
usuarios de dichos estados. (Fonseca,2009, p.21) 
 
 Estructura del Dictamen 
 
 Titulo:  
Cuellar (2009, p.266) indica que se requiere usar un titulo apropiado que 
permita al usuario identificar el dictamen del auditor y distinguirlo en 
forma precisa y diferencial de otros informes producidos por la 
Administración. Generalmente lleva el titulo de “ Dictamen del Contador 
Publico Independiente”. 
 Destinatario:  
El dictamen del auditor debe estar dirigido en forma apropiada según lo 
requieran las circunstancias del trabajo y los reglamentos locales. El 
dictamen, generalmente es dirigido ya sea a los accionistas o a la junta 
directiva de la organización cuyos estados financieros están siendo 






 Parrafo introductorio:  
El dictamen del auditor debe identificar los estados financieros de la 
entidad que han sido auditados, incluyendo el periodo cubierto por tales 
estados. Ademas debe incluir una declaracion en el sentido de que la 
preparacion de los estados financieros es responsabilidad de la 
administración de la entidad, y una declaracion de que la 
responsabilidad del auditor es expresar una opinion en base a su 
examen. (Staff de la Revista Actualidad Gubernamental, 2012, p.147) 
 
 Parrafo de alcance:  
El auditor indica haber cumplido con las normas establecidas por la 
profesión para la realización de la auditoria. Las normas establecen 
criterios para las calificaciones profesionales del auditor, la naturaleza y 
alcance de los criterios aplicados a la auditoria y la preparación del 
informe del auditor independiente Entre otras cosas, el auditor obtendrá 
un entendimiento del negocio del cliente y de su estructura de control 
interno, realizará procedimientos analíticos y reunirá evidencia suficiente 
y competente basado en el riesgo percibido de error significativo 
identificado en la planificación de la auditoria. (Staff de la Revista 
Actualidad Gubernamental, 2012, p.147) 
 
 Parrafo de opinión: 
 El Staff de la Revista Actualidad Gubernamental (2012,p.148) menciona 
que en el dictamen se debe expresar claramente su opinion, respecto a 
los estados financieros auditados presentan razonablemente la situacion 
financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la 









 Lugar y fecha del dictamen:  
Según Vizcarra (2007, p. 446) la firma es la del Contador Público 
Colegiado (C.P.C.), que suscribe el informe y la firma de auditores a la 
cual pertenece. 
La fecha será el último día del trabajo en las oficinas de la empresa 
auditada y debe comprender los hechos subsecuentes a la fecha del 
dictamen de los estados financieros, de acuerdo con normas de 
auditoria y procedimientos que se aplican normalmente. El auditor 
deberá indicar el lugar del domicilio. 
 
 Firma e identificacion del auditor:  
Deberá ser firmado por el Contador Público responsable con su número 
de matrícula. (Vizcarra, 2007, p. 446) 
 
 Tipos de Auditoría 
Apaza (2015,p.15) menciona los tipos de auditoría se definen de la 
siguiente manera: 
 
 Auditoría Financiera:  
Este tipo de auditoría tiene como objetivo la revisión o examen de los 
Estados Financieros por parte de un Contador Público distinto al que 
preparó la información y del usuario con finalidad de establecer su 
razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 
aumentar la utilidad que la información posee. 
 
 Auditoría de Gestión:  
Es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 





 Auditoría Integral:  
Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un periodo 
determinado, evidencia relativa a la Información Financiera, al 
comportamiento económico y al manejo de una entidad con la finalidad 
de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los 
criterios o indicadores establecidos o los comportamientos 
generalizados. La auditoría integral aplica la ejecución de un trabajo o 
enfoque, por analogía de las revisiones financieras, de cumplimiento, 
control interno y de gestión, sistema y medio ambiente. 
 
 Auditoría de Sistemas:  
Según Castello (2006) es el estudio que se realiza para comprobar la 
fiabilidad de la herramienta informática y la utilización que se hace de 
ella en una organización. En forma más amplia se analiza la aplicación 
de recursos informáticos a los sistemas de información existentes en las 
empresas, en especial los orientados a automatizar las tareas 
administrativo-contables, financieras, de gestión, de soporte de 
decisiones, etc. (p.5) 
 
 Auditoría Fiscal o Tributaria:  
En base a Servicios de Impuestos Internos (S/F) define que la Auditoría 
Tributaria es un procedimiento, basado en la normativa legal y 
administrativa vigente, destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento de 
la obligación tributaria de los contribuyentes. (párr.1) 
 
 Auditoría de Cumplimiento:  
La auditoría de cumplimiento es un tipo de servicio de control posterior 
realizado por las unidades orgánicas de la Contraloría y los OCI, de 
acuerdo con su competencia funcional, en el marco de la normativa y 
principios del control gubernamental, establecidos en la Ley; así como 
las normas, métodos y procedimientos técnicos establecidos por la 




 Auditoría Interna:  
En cuanto a Castaño (2010) define que la Auditoria Interna es una 
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 
la eficiencia de los procesos y gestión de riesgos, control y gobierno. 
(p.18) 
 
 Auditoría Administrativa:  
En base a Universidad Interamericana para el Desarrollo (S/F) la 
auditoría administrativa es el acto de hacer una revisión profunda del 
proceso administrativo de la empresa, con el fin de corregir o reforzar 
sus operaciones para que ésta logre una ventaja competitiva. Una vez 
que tienes una idea básica del significado de la auditoría administrativa, 
puedes identificar los objetivos que se persiguen al llevarla a cabo en las 
organizaciones. (p.3) 
Para Santana y et al (2016) la auditoria administrativa es una 
herramienta que nos permite descubrir las deficiencias y áreas de 
oportunidad en una organización, ya que muchas veces el trabajo diario 
no nos permite ver que existen aspectos sujetos a mejora. p.  
 
 Auditoría Ecológica o Ambiental:  
Ojeda & Carmona (2013) menciona que es el proceso para verificar el 
uso, administración, protección, preservación del medio ambiente y de 
los recursos naturales, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las 
normas y principios que rigen su control y, cuando proceda, cuantificar el 








1.3.4. Auditoria a los Estados Financieros 
 Definición 
La auditoría de Estados Financieros puede definirse según Sanchez 
(2006) como el examen de los estados financieros básicos preparados 
por la administración de una entidad económica, con objeto de opinar 
respecto a si la información que incluyen está estructurada de acuerdo 
con las normas de información financiera aplicables a las características 
de transacciones. (p.2) 
Andrave (2003) nos señala que la Auditoria de Estados Financieros 
consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 
otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 
organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen con 
respecto a la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 
operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y el 
patrimonio; con el propósito de determinar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, establecer responsabilidades en caso de existirlas 
y finalmente recomendar procedimientos para mejorar la gestión 
financiera. (p.168) 
Según Madariaga (2004) la auditoría financiera es una revisión de los 
Estados Financieros similar a la auditoria externa. Su objetivo es 
expresar una opinión sobre el balance y la cuenta de resultados 
presenta razonablemente la situación de la auditoria de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. (p. 16) 
 
 Importancia de la Auditoría Financiera 
Apaza (2015, p.20) nos indica que su importancia radica al ser un 
elemento dentro de la gestión empresarial, donde proporciona y se 
obtiene Información Contable y Financiera que ayuda a conocer la 






 Objetivos de la Auditoria Financiera 
 
Según Apaza (2015.p.20) menciona que para entender de una manera 
clara el objetivo de la Auditoría Financiera, se lo representa dentro de un 
ciclo de actividades en el Departamento Financiero. 
 El objetivo principal es opinar si los Estados Financieros   de una 
empresa presentan, o no razonablemente la situación financiera, el 
resultado de sus operaciones, y los cambios dentro de un periodo 
determinado. 
 Evaluar el manejo de los recursos financieros de una institución para 
establecer un grado de confianza dentro de la administración y su 
utilización, determinando si la información es oportuna, adecuada y 
confiable. 
 Verificar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 
Financiera y determinar su continuidad de una norma aplicada de un 
periodo a otro. 
 Permitir evaluar el Sistema de Control Interno Contable por medio de 
cuestionarios, entrevistas y flujo gramas. 
 Fortalecer el Sistema de Control Interno para garantizar que exista una 
segregación de funciones, y que el nivel jerárquico sea respetado y 
permita tener certeza acerca de la legitimidad de las obligaciones y 
responsabilidades contraídas por la empresa. 
 Comprobar que las cuentas de una partida se encuentran bien 
clasificadas y presentadas adecuadamente dentro de los Estados de 
Situación Financiera.  
 
 Campos de aplicación de la Auditoria Financiera 
En base al autor Hidalgo (2007) la auditoría financiera, en nuestros días 
se aplica en todas las empresas en general, tanto por auditores internos 
como externos. Las empresas en general, tanto medianas como 
grandes, demandan los servicios profesionales del Contador Público 
Colegiado, con el fin de obtener una opinión imparcial acerca de los 
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resultados obtenidos durante un periodo o periodos, reflejados en los 
Estados Financieros. (p.138) 
 
 
 Los que requieren los Estados Financieros auditados 
Hidalgo (2007,p.144) nos indica que los empresarios, ejecutivos, 
hombres de negocios en potencia, han comprendido el objetivo de la 
Auditoria, porque los Estados Financieros dictaminados aseguran 
veracidad de la situación económica y financiera de una empresa a los 
accionistas, acreedores (Proveedores), las Instituciones financieras y al 
Estado. 
Los propósitos generales de la Auditoría son los siguientes: 
 Garantizar la razonabilidad o no, de la situación financiera, económica y 
las utilidades de una empresa para conocimiento de : 
- El propietario, socio o accionistas, comprendidos en la Ley General 
de Sociedades N° 26887 
- Los gerentes, funcionarios o directores. 
- Los banqueros o inversionistas que hayan comprado títulos o 
valores, prestado fondos o descontando documentos o consideran la 
posibilidad de hacerlo. 
- Organismos gubernamentales y trabajadores en general. 
 Determinar el Sistema de Control Interno es o no adecuado y como 
consecuencia de esta situación pudiera descubrirse fraudes o 
malversaciones. 









1.4 Formulación del problema 





 Justificación Teórica 
Para el presente trabajo se utilizó los conceptos básicos de Control 
Interno, Auditoria y Auditoria Financiera teniendo en cuenta su 
definición, tipos, clasificación y principios.  
 
 Justificación Práctica 
El trabajo nos permitió evaluar a través del cuestionario, el control 
interno y los problemas o deficiencias financieros con lo que cuenta la 
empresa por no realizar una Auditoría Financiera por lo que se propuso 
este tipo de auditoría para dar solución a esto y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
 
 Justificación Metodológica 
Para llevar a cabo el presente trabajo se utilizó los instrumentos 
(cuestionario y fichas de observación) y técnicas (encuesta y 
observación) para la evaluación del Control Interno de la empresa Aliaga 








1.6. Hipótesis  
 
Hernández y et al (2010) manifiestan que no, en todas las investigaciones 
cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis 
depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las 
investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo 
planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que 






1.7.1. Objetivo General 
Realizar  la evaluación del Control Interno y elaborar una propuesta de 
Auditoría Financiera para la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., Lima, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 Describir el Control Interno de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., Lima, 
2017. 
 Analizar el Control Interno de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., Lima, 
2017; aplicando el método de cuestionario. 
 Elaborar una Propuesta de Auditoría Financiera para la empresa Aliaga 






























2.1 Diseño de Investigación 
 








M: Empresa Aliaga & Baluis S.A.C. 
O: Control Interno 
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El Control Interno comprende el 
plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos que 
en forma coordinada se adopten 
en un negocio para 
salvaguardar sus activos, 
verificar la confiabilidad de su 
información financiera, promover 
eficiencia y provocar adherencia 
a las políticas prescritas por la 
administración. (Rodrigez , 
2009) 
El control interno 
comprende un conjunto de 
métodos y procedimientos 
realizado por la alta 
dirección de la empresa 
con la finalidad de 
proporcionar seguridad 
razonable y evitar posibles 
riesgos.  
 
 Ambiente Interno 
 Establecimiento 
de objetivos 
 Identificación de 
objetivos 
 Evaluación de 
riesgos 
 Respuesta al 
riesgo 
 Actividades de 
control 
















2.3. Población y Muestra  
Población.- Son los 65 trabajadores de las distintas áreas de la empresa 
Aliaga & Baluis S.A.C. 
Muestra.-  Son los 12 trabajadores de la parte Administrativa de la 





Recursos Humanos 3 
TOTAL 12 TRABAJADORES 
 




Esta técnica recoge información 
proporcionada verbalmente o por 
escrito por un informante 
mediante un cuestionario 
estructurado. Además utiliza 
muestras de la población objeto 
de estudio. (Alvira, 2011. p.6) 
Cuestionario: 
Este instrumento se utilizó para 
poder recolectar información 
necesaria acerca de lo que 
estamos investigando, a través 
de una serie de preguntas que 
haremos al encuestado. 
Observación: 
Consiste en una técnica de 
recolección de información 
consistente en la inspección y 
estudio de las cosas o hechos tal 
como acontecen en la realidad 
mediante el empleo de los 
sentidos. 
(Yuni & Urbano 2006,p.40)  
Ficha de Observación 
Se utilizó para anotar, registrar 
todos los eventos o datos 
necesarios además nos va a 
ayudar a observar los controles 
implantados por la empresa, si 
cuentan con los documentos 





 Validación y Confiabilidad del Instrumento 
En el presente trabajo de Investigación se utilizó como instrumento un 
cuestionario de la variable  que es sometido a la Validez, teniendo en 
cuenta el juicio de expertos que son 03 especialistas conocedores del 
tema, a fin de obtener un instrumento fiable y adecuado para la 
recolección de los datos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el presente trabajo de Investigación se utilizó la estadística 
descriptiva, para lo cual se elaboró cuadros, graficas, estadísticas y  
resultados en términos de porcentaje para realizar la interpretación de 
estos. 
                  
2.6. Aspectos  éticos 
El presente trabajo de investigación se hizo de acuerdo a los valores que 
tiene el investigador frente al estudio, por ello se realizó las citas 
correspondientes para no afectar a los derechos del autor.  
 
Asimismo se presenta datos reales y transparentes recolectados de 
fuentes verdaderas y responsables sujetas a verificación de la 
información. 
 
La ética es un valor que prevalece en este trabajo para poder llevar a 
cabo de una manera adecuada y para que los resultados que se obtengan 
















































NOMBRE DE LA EMPRESA      : 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
 










ACTIVIDADES ECONÓMICAS  : 
Brinda servicios de saneamiento 
ambiental, limpieza y servicios 
especializados. 
DOMICILIO FISCAL                   : 
Av. Pedro José Miota Nro. 883 Urb. 
Magisterial Amauta (Altura Del 
Puente Amauta) Lima - Lima - San 
Juan De Miraflores 
REPRESENTANTE LEGAL       : 
 





El trabajo de investigación se realizó en la empresa ALIAGA & BALUIS 
S.A.C., se constituyó hace 21 años en Lima e inició sus actividades como 
persona jurídica en el año 1996. El Gerente General es el Sr. Artemio 
Baluis Colombino que junto a todos los colaboradores se esfuerzan para 
dar un buen servicio a sus clientes, por ello cuenta con un equipo de 
profesionales y técnicos de primer nivel con amplia experiencia en 
saneamiento y fumigación residencial, industrial, médica y alimenticia; 
elaborando planes de prevención y control respetando la ecología y el 
medio ambiente.  
Servicios que brinda: 
 Saneamiento Ambiental: Desinsectación, desinfección, desratización 
y lavado y desinfección de tanques de agua. 
 Limpieza: Limpieza de plantas industriales, institucionales, 
hospitalaria, centros comerciales, almacenes, edificios y oficinas 
entre otros. 
 Servicios especializados: Pintura, gasfitería, electricidad, personal 










Somos una empresa de saneamiento ambiental y mantenimiento integral 
que busca satisfacer las necesidades de sus clientes mediante el uso de 
productos de óptima calidad que mejoren y preserven el medio ambiente 
con servicios eficientes de alto nivel en seguridad ambiental. 
 Visión 
Ser una empresa altamente competitiva e innovadora en saneamiento 
ambiental y mantenimiento integral a nivel local y nacional. Logrando 
obtener la certificación en calidad. 
 Filosofía 
Nuestra empresa es el conjunto de sus clientes, sus consumidores, sus 
colaboradores y sus accionistas. Nuestra razón de ser es satisfacer sus 
expectativas. 
 Vocación 
“Mejorar la calidad de la vida diaria”. 
 Ambición 
“Ser, para todos nuestros clientes, la referencia en los servicios que 
ofrecemos en cada ciudad y en el país” 
 Valores 
El espíritu de servicio. Nuestra nobleza es estar al servicio de los 
demás”. El espíritu de Equipo El equipo ganador es aquel cuyos 
miembros se respetan, aprecian y definen la estrategia y la táctica 
adecuadas al ponerlas en práctica hacia el objetivo único. El espíritu de 
Progreso Superación, mejora permanente, toma de iniciativas: este es el 

























RESULTADOS DE LA FICHA DE DOCUMENTOS APLICADA A LA EMPRESA 





1 La empresa cuenta con un organigrama x   
2 El organigrama se encuentra actualizado. x   
3 Cuenta con un plan estratégico para el 
cumplimiento de los objetivos. 
 x  
4 Cuenta con las herramientas de gestión de 
organización, tales como: 
ROF (Reglamento de Organización y 
Funciones) 
MOF (Manual de Organización y Funciones) 
MAPRO (Manual de Procedimientos) 













5 Cuenta con un código de ética profesional 
aprobado y difundido. 
 X  
6 Se han establecido los objetivos 
institucionales que quiere lograr la empresa. 
x   
7 Se han establecido por escrito la misión y 
visión de la empresa. 
x   
8 Se tiene establecido por escrito los valores 
que posee la empresa. 
x   
9 Se cuenta con políticas o normas internas 
establecidas por escrito. 
 x  
10 Se le hace firmar contrato al personal nuevo 
y/o antiguo. 
x  Solo al 
nuevo 
11 Cuenta con Directivas y/o lineamientos para 
las actividades de las áreas en la 
organización.  
X   
12 Cuenta con el libro de actas. x   
13  La empresa cuenta con un sistema 
contable seguro y eficiente en la misión de 
información. 
x  Horizont. 
14 Cuenta con un área apropiada para la 
custodia de los documentos que son 
importantes para la empresa 
 x  
15 Se han establecido por escrito las políticas y 
principios contables en la información 
financiera. 
 x  




Análisis de la Tabla 1 
En el código 3:  
La empresa Aliga & Baluis S.A.C. no cuenta con un plan estratégico para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, esto es perjudicial para la 
organización ya que no se tiene establecido mediante un plan de lo que la 
empresa tiene que realizar para llegar alcanzar  las metas y propuestas 
trazadas. 
En el código 4:  
La empresa Aliaga & Baluis cuenta con el Manual de Organización y Funciones 
(MOF), el cual se encuentra actualizado y difundido a las áreas de la empresa. 
Sin embargo el Gerente General desconoce de los demás instrumentos de 
gestión como son el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el 
Manual de Procedimientos (MAPRO) y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT); 
siendo estos instrumentos muy importantes para la organización de la 
empresa. 
En el código 5: 
Durante la visita se observó que la empresa no cuenta con un código de ética 
lo cual es importante y necesario que todas las organizaciones cuenten ya que 
fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una 
empresa u organización, creados con la finalidad de que se cumplan. 
En el código 9:  
Según lo observado la empresa no cuenta con políticas establecidas por 
escritas, ni en fichas de documentos. 
En el código 10:  
El Gerente General hace firmar al personal nuevo contrato por 1 año y a los 
que cumplen más de 10 años ya no se les renueva el contrato. Ya que forman 





En el código 13:  
Para guardar los documentos importantes para la empresa no existe un área 
específica solo para ese fin. Estos documentos son guardados en el área de 
Gerencia. Se verifico que se encuentra en un escritorio guardados en 
archivadores distinguidos cada uno con un nombre y están de forma ordenada. 
En el código 14 y 15:  
En la empresa no hay un área contable puesto que la contabilidad lo lleva un 
tercero. Se observó que cuentan con una asistente contable que registra las 
operaciones básicas de la empresa aplicando los principios de contabilidad en 
su registro de ventas y compras. Además las políticas que conoce y aplica en 


















RESULTADOS DE LA FICHA DE PROCEDIMIENTOS APLICADA A LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
AREA GERENCIAL 
N° ELEMENTOS SI NO Observació
n 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de 
autoridad y responsabilidad dentro de 
todas las áreas que cuenta la 
empresa. 
x   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que 
no haya duplicidad de funciones. 
 x Se cuenta 
con MOF, 
pero no está 
difundido. 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
03 
La misión y visión es difundida a todos 
los miembros de la empresa. 
x   
04 
Se han establecido incentivos y/o 
beneficios a los empleados por el 
logro de objetivos. 
 x  
IDENTIFICACIOÓN DE EVENTOS    
05 
La gerencia ha establecido y difundido 
las políticas internas de información 
financiera para el área contable. 
 X  
06 
Existe una persona responsable para 
la identificación de riesgos en el área 
contable. 
 X No hay área 
contable 
07 
Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos 
(riesgos) que pueden afectar a la 
información financiera de la empresa. 





EVALUACIÓN DE RIESGOS    




afecta al logro de los objetivos. 
09 
Se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
x   
10 
En el área de la gerencia, se han 
identificado dentro de los procesos los 
principales riesgos en cuanto al 
registro. 
 
x  Se envía los 






Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
 x  
RESPUESTA AL RIESGOS    
12 
Se han establecido una matriz de 
acciones (controles) como respuesta 
a los principales riesgos. 
 x No se realiza 
una matriz. 
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto 
a los riesgos. 
 x  
14 
Se ha establecido un proceso para 
gestionar los cambios que puedan 
tener impacto significativo en la 
información financiera. 
 x  
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
Existe medidas de seguridad que 
restrinjan  el acceso a la información 
contable.  
x   
16 
Se realizan conciliaciones bancarias 
para llevar un control adecuado y 
corregir posibles errores. 






Se investiga las causas de las 
diferencias entre las existencias 




físicas y los registros a efectos de 
generar las acciones correctivas 
correspondientes del almacén de la 
empresa. 
18 
Existen procedimientos que 
garanticen la oportuna información y 
el registro apropiado de las 
operaciones que realiza la empresa. 
x   
19 
Se realiza un backup (copia de 
seguridad) de la información de los 
sistemas de información, para evitar 
así posibles pérdidas y/o robos. 
x   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
20 
Cuenta la empresa con sistemas 
contables u otros. 
x  Horizont  
21 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas 
de la empresa. 
x  Se realizan 
reuniones 1 
vez por mes. 
22 
Se han asignado niveles de acceso a 
la información de la empresa. 
x   
23 
Se capacita al personal para la 
utilización de los sistemas. 
 
x   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
24 
Se monitorea la función  del personal 
a cargo de registrar las transacciones 
por el monto correcto y  en el periodo 
correcto.   
x   
25 
Se supervisa que la información 
registrada en los sistemas 
informáticos sean los correctos. 
x   
26 





se detectan en el monitoreo  se 
registran y comunican a los 
responsables con el fin de que tomen 
las acciones necesarias para su 
corrección. 
responsable. 
Fuente: Verificación en la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
Análisis de la Tabla 2 
 
En el código 2: 
En base a lo observado, la empresa cuenta con el MOF sin embargo este no 
ha sido difundido a todas las áreas de la organización, además no cuentan con 
el MAPRO para que las funciones de los trabajadores sean claras y 
específicas.  
En el código 4:  
Se observó que la empresa no realiza beneficios económicos en función por el 
logro de los objetivos, sin embargo cabe mencionar que en fechas festivas se 
les agasaja al trabajador y a su familia. 
En el código 5:  
La empresa no cuenta con el área contable puesto que la contabilidad lo realiza 
un externo. Sin embargo el departamento de compras y ventas manejan ciertas 
políticas en cuanto a los plazos de pagos y cobros.  
En el código 6 y 7:  
No existe una persona responsable puesto que no hay un área, en este caso la 
responsabilidad es para un tercero. La asistente contable solo es encargada de 
realizar el Registro de Ventas y Compras. Además en un Excel registran los 
gastos en que ha incurrido la empresa durante el periodo contable. 
En el código 11: 
En la visita realizada se observó que la empresa no valora los riesgos de 





En el código 12: 
De acuerdo a lo observado no realizan una matriz de respuestas a los 
principales riesgos, lo cual es indispensable que toda organización cuente ya 
que elaborando y desarrollando se podrá dar respuesta a aquellos eventos 
desfavorables que afecte a la consecución de los objetivos. Esta empresa 
realiza controles cuando algo sucede, sin embargo no está de manera 
organizada y detallada en una matriz. 
En el código 13: 
La empresa realiza controles para aquellos riesgos identificados pero no evalúa 
si estos funcionan de acuerdo a lo planeado, a través del tiempo puede ya no 
servir el control establecido por lo que necesita uno nuevo. Ello significa que 
por más que estén implantados controles, si estos no cumplen de acuerdo al fin 
que se dio, estos no servirán de nada ya que el riesgo seguirá existiendo. 
En el código 14: 
De acuerdo a lo observado la empresa desconoce de cambios que hayan 


















RESULTADOS DE LA FICHA DE PROCEDIMIENTOS APLICADA A LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
AREA LOGÍSTICA 
N° ELEMENTOS SI NO Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de 
autoridad y responsabilidad dentro de 
todas las áreas que cuenta la empresa. 
x   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
 x Se cuenta con 
MOF, pero no 
está difundido. 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
03 
La misión y visión es difundida a todos 
los miembros de la empresa. 
x   
04 
Se han establecido incentivos y/o 
beneficios a los empleados por el logro 
de objetivos. 
 x  
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
05 
Las compras son autorizadas por la 
gerencia previamente a su solicitud. 
x  Tienen que 
estar aprobado 
por el Gerente 




Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en el área de 
Logística. 




En la identificación de riesgos se toman 
en cuenta aspecto internos y externos. 




Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos negativos 
(riesgos) que pueden afectar al área de 
Logística y/o Almacén. 






EVALUACIÓN DE RIESGOS    
09 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta 
al logro de los objetivos. 
x   
10 
Se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
x   
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
 x  
 
RESPUESTA AL RIESGOS 
   
12 
Se han establecido una matriz de 
acciones (controles) como respuesta a 
los principales riesgos. 
 x No se realiza 
una matriz 
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles desarrollados con respecto a 
los riesgos. 
 x  
14 
Las posibles respuestas se analizan en 
base al  costos y beneficios que le 
puede ocasionar 
x   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
Se verifica los bienes adquiridos antes 
de que ingresen a almacén. 
x   
16 
Se verifica periódicamente los bienes y 
productos del almacén para verificar 
que se encuentren en buen estado. 
 x  
17 
Existen formatos de recepción, 
almacenaje y salida de los materiales e 
insumos del almacén 
 x  
18 
Existen procedimientos que garanticen 
la oportuna información y el registro 
  Se envía los 





apropiado de las operaciones que 





Se investiga las causas de las 
diferencias entre las existencias físicas 
y los registros a efectos de generar las 
acciones correctivas correspondientes 
del almacén de la empresa. 
x   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
20 
Cuenta la empresa con sistemas 
contables u otros. 
x  Horizont 
21 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas 
de la empresa. 
x  Se realizan 
reuniones 1 
vez por mes. 
22 
Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
x   
23 
Se capacita al personal para la 
utilización de los sistemas. 
x   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
24 
Se monitorea al personal de cada área 
de la empresa. 




Se supervisa que la información 
registrada en los sistemas informáticos 
sean los correctos. 
x   
26 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo se registran y 
comunican a los responsables con el fin 
de que tomen las acciones necesarias 
para su corrección. 
x  Solo se 
comunica al 
responsable. 






Análisis de la Tabla 3 
En el código 2:  
En base a lo observado, la empresa cuenta con el MOF sin embargo este no 
ha sido difundido a todas las áreas de la organización, además no cuentan con 
el MAPRO para que las funciones de los trabajadores sean claras y 
específicas.  
En el código 4:  
Se observó que la empresa no realiza beneficios económicos en función por el 
logro de los objetivos, sin embargo cabe mencionar que en fechas festivas se 
les agasaja al trabajador y a su familia. 
En el código 7:  
Se observó que la empresa más toma en cuenta los riesgos internos y no los 
externos en lo que es el área de Logística. 
En el código 11: 
En la visita realizada se observó que la empresa no valora los riesgos de 
acuerdo al impacto que tendrá.  
En el código 12: 
De acuerdo a lo observado no realizan una matriz de respuestas a los 
principales riesgos, lo cual es indispensable que toda organización cuente ya 
que elaborando y desarrollando se podrá dar respuesta a aquellos eventos 
desfavorables que afecte a la consecución de los objetivos. Esta empresa 
realiza controles cuando algo sucede, sin embargo no está de manera 
organizada y detallada en una matriz. 
En el código 13: 
La empresa realiza controles para aquellos riesgos identificados pero no evalúa 
si estos funcionan de acuerdo a lo planeado, a través del tiempo puede ya no 




por más que estén implantados controles, si estos no cumplen de acuerdo al fin 
que se dio, estos no servirán de nada ya que el riesgo seguirá existiendo. 
En el código 14: 
De acuerdo a lo observado la empresa desconoce de cambios que hayan 
existido en la empresa que afecte al área de Logística y/o almacén. 
En el código 16: 
No hay controles periódicos para el almacén ya que no son productos 
comestibles.  
En el código 17: 
No existen formatos específicos para recepción, almacenaje y salida de los 
materiales e insumos del almacén, pero se tiene las guías de remisión. 
En el código 24: 
En la observación se identificó que la empresa supervisa la asistencia del 
personal así como las tardanzas, sin embargo no supervisa la permanencia de 















RESULTADOS DE LA FICHA DE PROCEDIMIENTOS APLICADA A LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 
N° ELEMENTOS SI NO Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro de todas las áreas 
que cuenta la empresa. 
X   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
 x Se cuenta 
con MOF, 
pero no está 
difundido. 
03 
La escala remunerativa está en relación con 
el cargo, funciones y responsabilidades. 
X   
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
04 
Se han establecido incentivos y/o beneficios 
a los empleados por el logro de objetivos. 
 x  
05 
La misión y visión es difundida a todos los 
miembros de la empresa. 
X   
06 
En base a los procesos y procedimientos 
que realiza la empresa son en función de 
los objetivos propuestos. 
x   
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
07 
Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en esta área. 
X  El Jefe de 
RR.HH 
08 
Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos (riesgos) 
que pueden afectar al área de RR.HH. 
X   
EVALUACIÓN DE RIESGOS    
09 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta al 
logro de los objetivos. 
X   




posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
 
 x  
RESPUESTA AL RIESGOS    
12 
Se han establecido una matriz de acciones 
(controles) como respuesta a los principales 
riesgos. 
 x No se realiza 
una matriz 
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto a los 
riesgos. 
 X  
14 
Se ha establecido un proceso para 
gestionar los cambios que puedan tener 
impacto significativo en el área de RR.HH 
x   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
Se realiza un plan de inducción adecuado al 
personal nuevo, en cuanto a la parte 
operativa como su relación con los otros 
departamentos. 
X  Solo en 




Se tiene en cuenta procedimientos para el 
control de la asistencia del personal. 
X  huellero 
17 
Existen procedimientos que garanticen la 
oportuna información y el registro apropiado 
de las operaciones que se realiza en cuanto 
a la provisión y pago de la planilla. 
x  Supervisado
s por el jefe 
de RR.HH. 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
18 
Cuenta la empresa con sistemas contables 
u otros. 
X  Horizont 
19 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas de la 
empresa. 
X  Hacen 
reuniones 1 





Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
X   
21 
Se capacita al personal para la utilización 
de los sistemas. 
X   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
22 
Se monitorea al personal de cada área de la 
empresa. 
 x Solo 
asistencia 
23 
Se supervisa que la información registrada 
en los sistemas informáticos sean los 
correctos. 
X   
24 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo  se registran y 
comunican a los responsables con el fin de 
que tomen las acciones necesarias para su 
corrección. 
X   
Fuente: Verificación en la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
Análisis de la Tabla 4 
En el código 2:  
En base a lo observado, la empresa cuenta con el MOF sin embargo este no 
ha sido difundido a todas las áreas de la organización, además no cuentan con 
el MAPRO para que las funciones de los trabajadores sean claras y 
específicas.  
En el código 4:  
Se observó que la empresa no realiza beneficios económicos en función por el 
logro de los objetivos, sin embargo cabe mencionar que en fechas festivas se 
les agasaja al trabajador y a su familia. 
En el código 11: 
En la visita realizada se observó que la empresa no valora los riesgos de 





En el código 12: 
De acuerdo a lo observado no realizan una matriz de respuestas a los 
principales riesgos, lo cual es indispensable que toda organización cuente ya 
que elaborando y desarrollando se podrá dar respuesta a aquellos eventos 
desfavorables que afecte a la consecución de los objetivos. Esta empresa 
realiza controles cuando algo sucede, sin embargo no está de manera 
organizada y detallada en una matriz. 
En el código 13: 
La empresa realiza controles para aquellos riesgos identificados pero no evalúa 
si estos funcionan de acuerdo a lo planeado, a través del tiempo puede ya no 
servir el control establecido por lo que necesita uno nuevo. Ello significa que 
por más que estén implantados controles, si estos no cumplen de acuerdo al fin 
que se dio, estos no servirán de nada ya que el riesgo seguirá existiendo. 
En el código 14: 
De acuerdo a lo observado en el área de RR.HH si se ha visto cambios por 
ejemplo: antes la provisión de la planilla era de forma manual y ahora es a 
través de un sistema. Además que hay organizaciones que se encargan de 
velar por los beneficios de los trabajadores, por lo cual la empresa a sabido 
adecuarse ante esto y respetar en todo a los miembros de la organización. 
En el código 15: 
La empresa tiene un plan de inducción al personal nuevo en cuanto a la parte 
operativa, pero no realiza para que el nuevo trabajador se relacione con sus 
nuevos compañeros, recae por él mismo adecuarse y tratar con los demás. 
En el código 16 y 22: 
En la observación se identificó que la empresa supervisa la asistencia del 
personal a través del huellero de esta manera podrá detectar las tardanzas, sin 
embargo no supervisa la permanencia de cada trabajador en su respectiva 





RESULTADOS DE LA FICHA DE PROCEDIMIENTOS APLICADA A LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
AREA COMERCIAL:  
N° ELEMENTOS SI NO Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro de todas las áreas 
que cuenta la empresa. 
x   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
 x Se cuenta 
con MOF, 
pero no está 
difundido. 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
03 
La misión y visión es difundida a todos los 
miembros de la empresa. 
x   
04 
Se han establecido incentivos y/o beneficios 
a los empleados por el logro de objetivos. 
 x  
05 
En base a los procesos y procedimientos 
que realiza la empresa son en función de 
los objetivos propuestos. 
x   
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
06 
Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en esta área. 
x  Jefe de 
Ventas 
07 
En la identificación de riesgos se toman en 
cuenta los riesgos internos y externos. 




Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos (riesgos) 
que pueden afectar al área de ventas. 
x   
EVALUACIÓN DE RIESGOS    
09 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta al 
logro de los objetivos. 
x   




posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
 x  
RESPUESTA AL RIESGOS    
12 
Se han establecido una matriz de acciones 
(controles) como respuesta a los principales 
riesgos. 
 x No se realiza 
una matriz 
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto a los 
riesgos. 
 x  
14 
Se ha establecido un proceso para 
gestionar los cambios que puedan tener 
impacto significativo en el área comercial. 
x   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
El área comercial es el encargado de fijar 
los precios del servicio brindado. 
x   
16 
Se ha asignado una persona responsable 
para la gestión de las cobranzas. 
x  El jefe de 
Ventas 
17 
Se realiza control de las cuentas por cobrar 
de los clientes por antigüedad. 
x   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
18 
Cuenta la empresa con sistemas contables 
u otros. 
x  Horizont 
19 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas de la 
empresa. 
x  Hacen 
reuniones 1 
vez al mes. 
20 
Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
x   
21 
Se capacita al personal para la utilización 
de los sistemas. 
x   





Se monitorea al personal de cada área de la 
empresa. 
x  Huellero 
23 
Se supervisa que la información registrada 
en los sistemas informáticos sean los 
correctos. 
x   
24 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo  se registran y 
comunican a los responsables con el fin de 
que tomen las acciones necesarias para su 
corrección. 
x   
Fuente: Verificación en la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
Análisis de la Tabla 5 
En el código 2:  
En base a lo observado, la empresa cuenta con el MOF sin embargo este no 
ha sido difundido a todas las áreas de la organización, además no cuentan con 
el MAPRO para que las funciones de los trabajadores sean claras y 
específicas.  
En el código 4:  
Se observó que la empresa no realiza beneficios económicos en función por el 
logro de los objetivos, sin embargo cabe mencionar que en fechas festivas se 
les agasaja al trabajador y a su familia. 
En el código 7:  
Se observó que la empresa más toma en cuenta los riesgos internos y no los 
externos en lo que es el área Comercial. 
En el código 11: 
En la visita realizada se observó que la empresa no valora los riesgos de 





En el código 12: 
De acuerdo a lo observado no realizan una matriz de respuestas a los 
principales riesgos, lo cual es indispensable que toda organización cuente ya 
que elaborando y desarrollando se podrá dar respuesta a aquellos eventos 
desfavorables que afecte a la consecución de los objetivos. Esta empresa 
realiza controles cuando algo sucede, sin embargo no está de manera 
organizada y detallada en una matriz. 
En el código 13: 
La empresa realiza controles para aquellos riesgos identificados pero no evalúa 
si estos funcionan de acuerdo a lo planeado, a través del tiempo puede ya no 
servir el control establecido por lo que necesita uno nuevo. Ello significa que 
por más que estén implantados controles, si estos no cumplen de acuerdo al fin 
que se dio, estos no servirán de nada ya que el riesgo seguirá existiendo. 
En el código 22: 
En la observación se identificó que la empresa supervisa la asistencia del 
personal a través del huellero de esta manera podrá detectar las tardanzas, sin 
embargo no supervisa la permanencia de cada trabajador en su respectiva 













RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LA EMPRESA ALIAGA & 
BALUIS S.A.C. 
 
Análisis e Interpretación 
CUADRO N° 1 
¿Existe un clima laboral adecuado entre los miembros de la empresa? 
  
Respuesta Cantidad % 
Si 12 100% 
No   0% 
Total 12 100% 
  




Fuente: Ver cuadro N° 1 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 1: 
En este gráfico nos muestra que todo el personal encuestado opina que 
el clima laboral en la empresa es adecuado lo cual significa que no hay 
rivalidades entre los miembros, además esto puede ser favorable para la 
empresa en función del cumplimiento de sus objetivos ya que demuestra 










CUADRO N° 2 
¿Se supervisa la permanencia del personal en su área de trabajo? 
  
Respuesta Cantidad % 
Si 8 67% 
No 4 33% 
Total 12 100% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 2 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 2: 
 
En base a las respuestas obtenidas, se hace mención que el 67% del 
personal encuestado respondió que se supervisa la permanencia del 














CUADRO N° 3 
¿Para Ud. son importantes los controles que realiza la empresa? 
Respuesta Cantidad % 
Si 12 100% 
No   0% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 3 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 3: 
 
Los 12 trabajadores respondieron que para ellos es importante los 
controles que realiza la empresa lo que quiere decir que a todos estar de 
acuerdo con las medidas que tome la organización respecto al control, el 
personal lo tomara de la mejor manera lo cual va hacer que funcione de 














CUADRO N° 4 
¿Los Estados Financieros son aprobados por el Gerente General de la 
empresa? 
Respuesta Cantidad % 
Si 10 83% 
No 2 17% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 4 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 4: 
Se le formulo la pregunta si los Estados Financieros son aprobados por 
el Gerente General para lo cual respondieron 10 trabajadores que sí y 
con un número inferior de 2 lo negaron. Como bien se sabe los EE.FF. 
son importantes para tomar una decisión en la empresa por ello todos 















CUADRO N° 5 
¿Se supervisa que se cumpla con las políticas y normas contables 
aplicadas en la información financiera de la empresa? 
 
Respuesta Cantidad % 
Si 5 42% 
No 7 58% 
Total 12 100% 




Fuente: Ver cuadro N° 5 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 5: 
En base al cuadro n°5 nos muestra que 5 trabajadores respondieron que 
se verifica el cumplimiento de las políticas contables establecidos de 
manera interna por la empresa, sin embargo 7 de ellos desconocía que 












CUADRO N° 6 
¿Se lleva un control sobre el ingreso de forma periódica? 
 
Respuesta Cantidad % 
Si 6 50% 
No 6 50% 
Total 12 100% 




Fuente: Ver cuadro N° 6 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 6: 
De acuerdo al grafico n°6 nos refleja claramente que el 50% de los 
trabajadores contestaron que se lleva un control sobre los ingresos de 













CUADRO N° 7 
¿Se envía los reportes de compras a la gerencia, identificando si 
son al crédito o al contado? 
Respuesta Cantidad % 
Si 11 92% 
No 1 8% 
Total 12 100% 




Fuente: Ver cuadro N° 7 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 7: 
 
En base al cuadro n°7 nos muestra que 11 trabajadores que conforman 
el 92% respondió que si se envía reportes de los ingresos a la Gerencia, 















CUADRO N° 8 
¿Los pagos se realizan con documentos de respaldo? 
 
Respuesta Cantidad % 
Si 12 100% 
No   0% 
Total 12 100% 




Fuente: Ver cuadro N° 8 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 8: 
Todos los trabajadores respondieron que los pagos que realiza la 
















CUADRO N° 9 
¿Se cumple con las políticas de pagos a los proveedores? 
Respuesta Cantidad % 
Si 8 67% 
No 4 33% 
Total 12 100% 




Fuente: Ver cuadro N° 9 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 9: 
Este grafico nos muestra que el 67% de los trabajadores respondieron 
que se cumple con las políticas internas sobre los pagos que realiza sin 
embargo el 33% de ellos desconocía que existía esas políticas, lo cual 
significa que no se han difundido de manera correcta. Además se 
debería pagar en el plazo acordado con el proveedor para así evitar los 














CUADRO N° 10 
¿Existe un control respecto al cobro de los créditos otorgados a los 
clientes? 
Respuesta Cantidad % 
Si 10 83% 
No 2 17% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 10 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 10: 
De acuerdo al grafico se ve claramente que el 83 % respondieron que se 















CUADRO N° 11 
¿Se efectúan inventario actualizado de los registros de los 
productos que están en almacén? 
Respuesta Cantidad % 
Si 5 42% 
No 7 58% 
Total 12 100% 




Fuente: Ver cuadro N° 11 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 11: 
De acuerdo al grafico n°11 nos refleja claramente que el 42% de los 
trabajadores contestaron que se cuenta con un inventario actualizado de 















CUADRO N° 12 
¿Existe inventario actualizada de los registros de propiedad, planta 
y equipo? 
Respuesta Cantidad % 
Si 3 25% 
No 9 75% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 12 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 12: 
En base al cuestionario realizado nos refleja claramente que el 25 % de 
los trabajadores contestaron que se cuenta con un inventario actualizado 

















CUADRO N° 13 
¿La empresa realiza mantenimiento continuo a sus equipos de 
cómputo y/o sistemas? 
Respuesta Cantidad % 
Si 11 92% 
No 1 8% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 13 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 13: 
En base al cuadro n°13 nos muestra que 11 trabajadores que conforman 
el 92% respondió que se realiza mantenimiento a los equipos de 
cómputo y/o sistemas, sin embargo 1 de ellos que es el 8% desconocía 
de esta situación. Cabe mencionar que es importante que se realice 
mantenimiento ya que se podría perder información importante y valiosa 













CUADRO N° 14 
¿Alguna vez se realizó una Auditoria Financiera en la empresa? 
 
Respuesta Cantidad % 
Si 6 50% 
No 6 50% 
Total 12 100% 
 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 14 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 14: 
De acuerdo al grafico n°14 nos refleja claramente que el 50% de los 
trabajadores contestaron que se realizó una Auditoría Financiera en la 















CUADRO N° 15 
¿Cree Ud. que la empresa presenta problemas en alguna de sus áreas? 
Respuesta Cantidad % 
Si 0 0% 
No 12 100% 
Total 12 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
 
Fuente: Ver cuadro N° 15 
 
 ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 15: 
En este grafico nos muestra que todo el personal encuestado opina que 








































El desarrollo de este trabajo de investigación, tiene como objetivo principal 
Realizar  la evaluación del Control Interno y elaborar una propuesta de 
Auditoría Financiera en la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., Lima, 2017. En este 
capítulo se plasman los resultados obtenidos al determinar la evolución y el 
análisis de la empresa, los cuales se discuten en la presente investigación. 
Según los resultados obtenidos en la tabla N° 1 del ítem 3 de la ficha de 
documentos se observó que la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. no cuenta con 
un plan estratégico para el cumplimiento de los objetivos, siendo este 
documento muy importante para que la empresa pueda lograr los objetivos que 
se ha propuesto ya que este plan son las acciones a seguir para alcanzar los 
objetivos. Asimismo para Osorio (2017) el planeamiento estratégico nos 
ayudará a entender temas del entorno empresarial; mejorar la visión, misión y 
objetivos estratégicos que tenemos de una empresa; y analizar cuál es el 
entorno interno y externo de la organización. Todo esto tendrá como resultado 
el formular estrategias en pro de las oportunidades y fortalezas. Así mismo, 
revisar cuales son las debilidades y amenazas; con las que nos encontramos 
día a día en un mundo cambiante y competitivo. Así también nos brindará 
herramientas para  alcanzar nuestros objetivos de manera creativa; para ello es 
importante conocer cuáles son sus bases. Descubrir e identificar las ventajas 
competitivas y/o diferenciadoras que tiene tu empresa. Está de más decir que 
para esto debes tener claro tu misión, visión y valores corporativos; ya que eso 
nos guiará en el proceso de identificación. (párr.17) 
De acuerdo a lo observado en la tabla N°1 del ítem 4 de la ficha de 
documentos, se identificó que la empresa Aliaga & Baluis S.A.C., cuenta con el 
Manual de Organización y Funciones; sin embargo carece de otros 
instrumentos que son importantes para la organización de la empresa, tales 
como: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Procedimientos (MAPRO), Reglamento Interno de Trabajo (RIT). Este 
problema también se encontró en la empresa SEISA CONSULTORES SAC, los 
cuales sus procesos no era eficiente y eficaz, por cuanto no se ha 




de Organización y Funciones (MOF), el código de Ética, Reglamento Interno de 
Trabajo, Cuadro de Asignación de personal, entre otros. (Balarezo, 2015). 
 
Según el análisis de tabla N°1 del ítem 5 de la ficha de documentos, se observó 
que la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. no cuenta con un código de ética 
aprobado y a la vez difundido a todas las áreas con las que cuenta.  
En base a ello el Instituto de Consejeros Administradores. (s/f) hace mención 
que la Ética de accionistas, propietarios, administradores y directivos es 
imprescindible para que la empresa del siglo XXI pueda cumplir 
adecuadamente sus fines, en la medida en que constituye el requisito 
necesario para garantizar y equilibrar los derechos e intereses de todos los 
grupos de interés por ella afectados: empleados, clientes, accionistas, 
proveedores y socios de negocio y sociedad en general. La ética es un valor 
muy importante e indispensable para el accionar de nuestras vidas y para las 
empresas, ya que con este valor se evitarías las pérdidas, robos, fraudes e 
irregularidades. 
 
En base a lo observado en la tabla N° 1 del ítem 9 y 15 de la ficha de 
documentos se observó que no se cuenta con políticas o normas internas 
establecidas por escrito, lo cual denota que se puede cometer errores en su 
aplicación. Al igual que en la empresa Multitecnos S.A. se presenta este 
problema ya que no tiene estipulada normativa o políticas algunas respecto a la 
ejecución de procesos, ni como tampoco respecto al control y gestión de 
riesgos de la empresa. Crespo & Suárez  (2014). 
Asimismo el autor Chung (2015). Menciona que es una herramienta patronal 
emitida unilateral y discrecionalmente por la empresa además es más flexible y 
de más fácil modificación. Su estructura, formato y contenido son libremente 






Según Supreme Data Storage, (2016) la administración correcta de archivos en 
empresas son unos de los principales elementos que influyen en la efectividad 
de poder acceder a información rápidamente. El no poder disponer de 
información podría convertirse en un impedimento en la gestión eficiente de su 
compañía. Los documentos contienen información que constituye un recurso 
valioso y un activo importante para la organización. La adopción de criterios 
normalizados para la gestión de documentos resulta esencial para la 
administración y la sociedad en general, para así proteger y conservar los 
documentos como prueba y evidencia de sus funciones y actividades. (párr.4).  
Sin embargo de acuerdo a los resultados de la observación en la ficha de 
documentos tabla N°1 ítem 14 menciona que la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. 
no cuenta con un área apropiada para la custodia de los documentos que son 
importantes para la empresa. 
 
De acuerdo a la tabla N° 02, 03,04 y 05 el ítem 2 de la ficha de observación de 
procedimientos en las áreas de Gerencia, Logística, Recursos Humanos y 
Comercial, se identificó que las funciones de los trabajadores no son claras, a 
pesar que cuenta con el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF), este 
documento no ha sido difundido a todas las áreas de la empresa; además no 
cuenta con otros instrumentos de gestión tales como el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y EL Manual de Procedimientos (MAPRO), 
los cuales son importantes para que la empresa este mejor organizada y se 
evite la duplicidad de funciones. Al igual que la empresa SEISA 
CONSULTORES S.A.C. analiza por Balarezo (2015) donde nos menciona que 
el proceso de control interno, no era eficiente y eficaz, por cuanto no se ha 
implementado los documentos de gestión de importancia, tales como el Manual 
de Organización y Funciones (MOF), el código de Ética, Reglamento Interno de 
Trabajo, Cuadro de Asignación de personal, entre otros. Así también Ríoz 
(2010) nos menciona que estos documentos de gestión son importantes porque 
su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca 





Según en la tabla N°02, 03, 04 y 05 del ítem 4 de la ficha de observación de 
procedimientos en las áreas de Gerencia, Logística, Recursos Humanos y 
Comercial, se identificó que en la empresa  Aliaga & Baluis S.A.C. no se realiza 
incentivos y/o beneficios a los empleados por el logro de los objetivos. 
Asimismo según Paéz, (2017) las ventajas de un Plan de Incentivos son 
muchas si se integra dentro de las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y se desarrolla con transparencia. El objetivo principal de un 
Plan de Incentivos es mejorar el nivel de desempeño de los empleados, 
tratando de: Motivar al empleado a ser lo más productivo posible y promover el 
aumento de la productividad de los trabajadores a través de más y mejor 
formación y disponibilidad de equipo. (párr.1) 
Además para Hernán, (2013) si la empresa requiere que los trabajadores de 
todos los niveles, además de la presencia física en su lugar de trabajo presten 
su ilusión, su entusiasmo y su entrega personal (motivación), tiene que 
conseguir integrar los objetivos empresariales con los objetivos individuales de 
cada trabajador. (p.8) 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°2 del ítem 6 de la ficha de 
procedimientos que es dirigida para el área de Gerencia, se encontró que no se 
cuenta con el área contable y por ende no se asignó  una persona responsable 
para la identificación de riesgos. Al igual que en la empresa Electro 
Instalaciones la cuál fue analizada por Alvarado & Tuquiñahui (2011) se 
encontró que tiene deficiencias en cuanto a la asignación de personas 
responsables para la identificación de riesgos para que se puedan detectar a 
tiempo las dificultades que afecten al logro de objetivos. 
Asimismo según la revista ACE Project. (2017). las  responsabilidades no se 
asignan de manera que permitan un monitoreo efectivo del desempeño,  los 
mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas podrían fallar. Bajo el 
clima de presión que caracteriza a la logística electoral, es muy fácil que se 





Es importante que se tengan identificados a todos los individuos responsables 
de tareas y que estos estén conscientes de que es su responsabilidad 
completarla exitosamente.  (párr.5) 
En base a los resultados obtenidos en la tabla N° 02, 03, 04 y 05 del ítem 8 de 
la ficha de procedimientos en las áreas de Logística, Recursos Humanos y 
Comercial y en área de Gerencia ítem 7, se identificó que la empresa no cuenta 
con procesos o procedimientos que permita identificar los riesgos que afectan a 
la consecución de los objetivos. Según Garrida (2011) El primer paso para 
identificar los riesgos es definir lo que es un riesgo. Un riesgo es una situación 
conocida, que puede ocurrir o no, y que de ocurrir, afectará a nuestra 
capacidad para cumplir los objetivos del proyecto (si es en negativo será un 
riesgo, y si es en positivo una oportunidad). La gestión de un riesgo estará 
afectada por su probabilidad de ocurrencia. (párr.2) 
 
Según los resultados en la tabla N°02, 03, 04 y 05 del ítem 13 de la ficha de 
observación de procedimientos en las áreas de Gerencia, Logística, Recursos 
Humanos y Comercial, se identificó que en la empresa  Aliaga & Baluis S.A.C. 
no se realiza seguimiento periódico a los controles implementados para evitar 
asi posibles riesgos que puedan perjudicar en la consecución de los objetivos. 
Al igual que en la empresa Control Total que fue evaluada y analizada por el 
autor Rivera (2008) se identificó que presenta deficiencia en los controles ya 
que no realiza seguimiento constante a los controles establecido.  
Además para Cillero, (2015) el seguimiento y monitoreo a los controles 
establecidos tiene como objetivo fundamental la vigilancia de todas las 
actividades de desarrollo. Es una de las labores más importantes ya que un 
adecuado seguimiento hace posible evitar desviaciones en costes y plazos, o al 






En base a los resultados en la tabla N°02, 03, 04 y 05 del ítem 14 de la ficha de 
observación de procedimientos en las áreas de Gerencia, Logística, Recursos 
Humanos y Comercial, se identificó que en la empresa  Aliaga & Baluis S.A.C. 
no se ha establecido un proceso para gestionar los cambios que puedan tener 
impacto significativo en la información financiera de la empresa.  
Según Cepeda, (2012). Un cambio organizacional es cualquier transformación 
en el diseño o funcionamiento de una organización. Los gerentes eficaces 
entienden cuándo necesitan el cambio y logran orientar a sus organizaciones 
por el proceso correspondiente. Por su naturaleza el cambio caótico es difícil 
de manejar. Las organizaciones suelen esforzarse por reducir al mínimo, 
imponiendo cierto orden en  el proceso de transformación. Es más probable 
que el cambio se dé en orden cuando se ha planeado. El proceso de 
planeación puede ayudar a descongelar a la organización si se logra convencer 
a la gente de la necesidad que hay de cambio y hacerla partícipe de las 
decisiones relacionada con las modificaciones. (Párr.1) 
 
En la tabla N°2 de la ficha de procedimientos del ítem 7, que fue realizada al 
área de Logística de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. se observó que las 
instalaciones no son las adecuadas para la conservación de los bienes y 
materiales observados lo cual podría ser perjudicial para la empresa.  
Manene, (2012). Las acciones concernientes a la custodia son las siguientes: 
Protección a los materiales, está referida a los tratamientos específicos que son 
necesarios a cada artículo almacenado, a fin de protegerlos de elementos 
naturales como la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc. Por ello las 
instalaciones deben ser seguros con instalaciones adecuadas para que no  se 
malogre o desgaste los materiales almacenados. (párr.7) 






                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Según los resultados obtenidos en la tabla N°2 del ítem 6 de la ficha de 
procedimientos que es dirigida para el área de Logística, se encontró que no 
existen formatos de recepción, almacenaje y salida de los materiales e insumos 
del almacén. Al igual que en la empresa Control Total la cuál fue analizada por 
Rivera,  (2008). Se encontró que no elabora fichas de documentos con 
información importante de los procesos y técnicas o procedimientos, el cual 
ayudará a mejorar los conocimientos de los clientes que lo podemos tomar 
como parte del valor agregado del servicio, esta información también ayudará 
para ampliar el conocimiento del empleado. 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°3 del ítem 16 de la ficha de 
procedimientos que es dirigida para el área de Recursos Humanos de la 
empresa Aliaga & Baluis S.A.C. se identificó que no existen procedimientos que 
garanticen la oportuna información y el registro apropiado de las operaciones 
que se realiza en cuanto a la provisión y pago de la planilla. 
En cuanto a Contraloría. (2016) hace mención que el control interno comprende 
las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que 
realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su 
ejercicio es previo, simultáneo y posterior.  
En base a ello significa que con la implementación del Control Interno que tiene 
una de las finalidades garantizar la información que se necesita sea oportuno 


































Después de la investigación realizada a la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. llego 
a las siguientes conclusiones: 
1. La empresa Aliaga & Baluis S.A.C. no cuenta con un sistema de control 
interno que brinde seguridad razonable de que brinde confiabilidad en la 
información y el correcto registro de las operaciones. Sin embargo la 
organización realiza controles aislados que muchas veces no se 
cumplen de acuerdo al objetivo por el cual se planteó.  
 
2. Se analizó el control interno mediante la aplicación del cuestionario 
donde se evalúo los procesos y/o procedimientos que realiza la empresa 
Aliaga & Baluis S.A.C. en cuanto a sus operaciones. En esta evaluación 
se detectó lo siguiente: efectúa controles aislados como respuesta a los 
principales riesgos a los cuales se ve afectada sin embargo no 
monitorea de manera periódica o permanente  siendo esto una 
deficiencia para la empresa ya que puede correr el riesgo de que los 
controles que se implementaron ya no estén funcionando en base al 
objetivo planteado, además carece de los instrumentos de gestión que 
son importantes para la organización adecuada de la empresa tales 
como MAPRO, ROF y RIT. Asimismo en la parte financiera se hace 
mención que no se cuenta con políticas definidas de forma clara y 
difundida a las áreas de la empresa. Así también no se cuenta con un 
área contable y por ende no hay una persona responsable o encargada 
que verifique el correcto registro o utilización de una política. En cuanto 
a los trabajadores se pudo identificar que se hacen capacitaciones para 
la utilización de un sistema, además se controla la entrada y salida, pero 
no la permanencia del trabajador. 
 
3. Se elaboró y se planteó la Propuesta de Auditoría Financiera con la 
finalidad que el auditor opine acerca de la razonabilidad de los saldos 



































Se plantean las siguientes recomendaciones para la empresa ALIAGA & 
BALUIS S.A.C., con la finalidad de que los ponga en práctica y mejore la parte 
financiera y las operaciones que realiza: 
 
1. La Gerencia General en coordinación con todas las áreas de la empresa 
debe realizar seguimiento a los controles implementados para ver su 
adecuado cumplimiento, asignando responsables por área. 
 
2. La Gerencia General en coordinación con el área de Recursos Humanos 
debe elaborar los instrumentos de gestión mediante la contratación de 
un tercero o formar una comisión para la elaboración de los instrumentos 
de Gestión para una adecuada organización, tales como el ROF, 
MAPRO y RIT. A si mismo que difunda el MOF mediante fotocopias para 
cada área y/o a través del intranet es decir en la página web de la 
empresa, para que todos los miembros de la organización conozcan con 
claridad cuáles son sus funciones. 
 
3. La Gerencia General en coordinación con la asistente y la empresa 
externa deben conocer las políticas con las que realizan los registros y 
operaciones contables. Para ello debe solicitar a la empresa externa que 
lleva la contabilidad, que le remita por escrito las políticas contables que 
están utilizando para la elaboración de los Estados Financieros. 
Asimismo mediante una reunión en conjunto con la asistente de 
contabilidad, evaluar si dichas políticas están en función de las 
necesidades de la empresa. 
 
4. La Gerencia debe evaluar el costo-beneficio de implementar el área 
contable en la empresa ya que a la fecha contrata un tercero para que 
lleve la contabilidad, a fin de resguardar la información y para asegurar 






5. La Gerencia General en coordinación con todos los jefes de las áreas 
con las que cuenta la empresa, debe verificar la permanencia del 
trabajador en su respectiva área, bajo responsabilidad. Asimismo se 
implemente visitas sorpresivas de supervisión y en función a los que no 


























PROPUESTA DE UNA AUDIRORIA FINANCIERA PARA LA EMPRESA 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
 
7.1. Definición: 
La auditoría financiera comprende una evaluación y análisis de la 
información que una empresa tiene reflejada en los Estados Financieros, la 
cual es preparada bajo la responsabilidad de la Administración, con la 
finalidad de que el auditor brinde una opinión acerca de la razonabilidad de 
los saldos. 
Los Estados Financieros son cuatro: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado 
de flujo de Efectivo. Todos estos, nos brindan información necesaria para 
poder tomar decisiones que sirvan de mejora para la empresa.  
Asimismo se dice que la auditoría Financiera es objetiva porque el auditor 
revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de 
comprobarse, sistemática ya que su ejecución es en base a su planeación y 














7.2. Fundamentación teórica 
De acuerdo a Sierra & et al (2003) la auditoría  financiera es un proceso 
complejo cuyo resultado final es la emisión de un informe en el que una 
persona, a la que se le denomina auditor, expresa su opinión sobre la 
razonabilidad con la que las cuentas de una empresa expresan la imagen 
fiel de su patrimonio, de su situación financiera y del resultado de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en el periodo 
examinado. (p.2) 
La auditoría financiera comprende el conjunto de principios, normas y 
procedimientos encaminados a obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre las afirmaciones de contenido económico realizadas por los gestores 
de una entidad, con el objetivo de informar públicamente sobre la 
razonabilidad de la presentación, valoración y contenido de la información 
analizada. (Arenas & Moreno, 2008.p.32) 
En cuanto al objetivo de la Auditoría Financiera, el especialista Bravo (S/F) 
manifiesta que son las siguientes: 
 Informar independientemente sobre la situación financiera y las 
operaciones. 
 Que el contador independiente actúe como asesor y representante 
de los propietarios de la empresa y de la gerencia. 
 Descubrir errores o irregularidades.(p.143) 
 
Asi también Griinaker, R. (2007) menciona que la auditoría financiera tiene 
como objetivo la revisión o examen de los estados financieros por parte de 
un contador público distinto del que preparó la información contable y del 
usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer los 
resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información 






7.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
 
PROPUESTA DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA 
EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
 
I. ORIGEN 
El Planeamiento y programa de Auditoría se formula como resultado de 
la programación de su Sistema de Control Interno y de la evaluación y 
entendimiento de la organización interna de la empresa ALIAGA & 
BALUIS S.A.C., Distrito de San Juan De Miraflores, Ciudad de Lima y 
siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas Internacionales 
de Auditoría, (NIA), Normas Internacionales de contabilidad (NICS), 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Marco 





2.1. Antecedentes de la empresa 
 
2.1.1. Constitución de la Empresa 
La empresa de servicios ALIAGA & BALUIS S.A.C., se constituyó por 
Escritura Pública el 25 de Mayo de 1996, además fue la fecha en la 
cual dio inicio a sus actividades económicas. Uno de los socios el Sr. 
Artemio Baluis Colombino quien es representante Legal y además 
gerente general de la empresa. Además otro socio de la empresa es 






Juntos emprendieron este negocio, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de los clientes y además con el objetivo de reducir la 
contaminación ambiental en nuestro país. 
El patrimonio de la empresa, lo conforma el aporte de dinero en 
efectivo, efectuado por el titular por la suma de S/11,000.00 (ONCE 
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). 
 
2.1.2. Naturaleza y finalidad de la empresa 
La naturaleza de la empresa es de brindar servicios, especializada en 
Saneamiento Ambiental, Intermediación Laboral y Servicios 
Específicos, con más de 20 años de experiencia a nivel nacional; 
pioneros en el mercado peruano dotando tecnología de punta en 
todos nuestros servicios, nuestro equipo de profesionales y técnicos 
de primer nivel cuentan con amplia experiencia en saneamiento y 
fumigación residencial, industrial, médica y alimenticia; elaborando 






Las funciones de la Empresa de Servicios ALIAGA & BALUIS S.A.C., 
en el ámbito de su jurisdicción y en el marco legal que le compete, 
son las siguientes: 
 
 Asesorar y Capacitar en el diagnóstico y elaboración de 
Programas de Control. Utilizando insecticidas biodegradables de baja 
toxicidad. 
 Desinsectación: Control y eliminación de insectos rastreros y 
voladores en todos los estados biológicos, huevos, larvas o adultos o 




 Desinfección: Control y eliminación de organismos patógenos, 
especialmente los virus y las bacterias. La desinfección es importante 
en la prevención de enfermedades infectas. 
 Desratización: Control y eliminación de roedores según su clase, 
mediante técnicas físicas, químicas. 
 Lavado y desinfección de tanques de agua: El servicio de limpieza 
de tanques de agua se debe de realizar por lo menos dos veces al 
año, ya que el agua que viene con impurezas, este servicio lo 
realizamos 
 Se realiza: Limpieza de plantas industriales, institucionales, 
hospitalaria y de centros comerciales. etc. 




III. ACTIVIDADES Y RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
3.1. Generalidades 
 
Razón Social  :  ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
RUC   :  20305853641 
Gerente: General :  Artemio Baluis Colombino 
Actividad principal :  Actividades Limpieza 
Actividad secundaria :  Obtención y Dotación Personal 










3.1.1. Estructura Organizacional 
 
 Misión 
Somos una empresa de saneamiento ambiental y mantenimiento 
integral que busca satisfacer las necesidades de sus clientes 
mediante el uso de productos de óptima calidad que mejoren y 
preserven el medio ambiente con servicios eficientes de alto nivel en 
seguridad ambiental. 
 Visión 
Ser una empresa altamente competitiva e innovadora en saneamiento 
ambiental y mantenimiento integral a nivel local y nacional. Logrando 
obtener la certificación en calidad. 
 Filosofía 
Nuestra empresa es el conjunto de sus clientes, sus consumidores, 
sus colaboradores y sus accionistas. Nuestra razón de ser es 
satisfacer sus expectativas. 
 Vocación 
“Mejorar la calidad de la vida diaria”. 
 Ambición 
“Ser, para todos nuestros clientes, la referencia en los servicios que 
ofrecemos en cada ciudad y en el país” 
 Valores 
El espíritu de servicio. Nuestra nobleza es estar al servicio de los 
demás”. El espíritu de Equipo El equipo ganador es aquel cuyos 
miembros se respetan, aprecian y definen la estrategia y la táctica 
adecuadas al ponerlas en práctica hacia el objetivo único. El espíritu 
de Progreso Superación, mejora permanente, toma de iniciativas: este 




 Funcionarios y Empleados  
El número de trabajadores, entre la gerencia, empleados y operarios 
conforman 65 trabajadores que están en planilla, percibiendo su 
jornada laboral de acuerdo a su cargo, su desempeño, antigüedad e 
incluso marco legal. 
 
3.1.2. Estructura orgánica 
 
La Estructura Orgánica de la empresa ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
hasta el segundo nivel de desagregación estructural, es la siguiente:  
1. Órganos de la Alta Dirección 
1.1. Directorio 
1.2. Gerencia General 




2. Órganos de Apoyo 
2.1. Gerencia Administrativo 
2.1.1. Departamento de Logística 
2.1.2. Departamento de Recursos Humanos 
2.1.3. Gerencia Comercial 
 











3.1.3. PRINCIPALES CLIENTES 
 
RUC RAZON SOCIAL 
20100137390 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - 
UNACEM S.A.A. 
20262786511 DROKASA PERU S.A 
20269085666 CERTIMIN S.A. 
20332145615 INVERSIONES INDUST.Y 
COMERC.SELVA S.R.L. 
20506241881 ASOCIACION UNACEM 
 
 
3.1.4. PRINCIPALES PROVEEDORES 
 
RUC RAZON SOCIAL 
20555364220 MAXSEGURIDAD S.A.C 
20307214386 INDUSTRIAS MANRIQUE S.A.C 
20389229122 BOTICENTRO PERU S.R.L 
20144109458 DARYZA S.A. 
20544039505 JDLH SOLUCIONES INTEGRALES 
10282291091 COMERCIAL ARANGOITIA 
20517241351 BELT GROUP S.R.L 
20467089464 FUMINSUMOS S.R.L 
20524072654 GOFERSA E.I.R.L 
 
 
3.1.5. PRINCIPALES COMPETENCIA 
 
RUC RAZON SOCIAL 
20492573338 PISERSA MANTENIMIENTO S.A.C. 







   4.1. OBJETIVO  
4.1.1. OBJETIVO GENERAL: 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los saldos presentados en los 
Estados Financieros, los cuales han sido preparados por la 
Administración al 31 de diciembre del 2016 de la empresa Aliaga & 
Baluis S.A.C.  
 
4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 Emitir una opinión acerca del estado de situación Financiera de 
la empresa, y su razonabilidad, en todos sus aspectos 
importantes, y de acuerdo con  las Normas Internacionales de 
Contabilidad, los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 
 Evaluar el cumplimiento de la normativa vigente ya sea interna 
y/o externa. 
 Realizar un estudio, comprensión y evaluación del control 
interno implementado por la empresa para determinar áreas 
críticas en base a los riesgos encontrados. 
 
4.2. ALCANCE DEL EXAMEN. 
 
El Examen se desarrollará de acuerdo a las Normas Internacionales  
de Auditoria NIA, para lo cual se aplicara procedimientos de Auditoria 
contenidos en el Programa de Auditoria, así como se tendrá en cuenta 
otras normas complementarias de Control de los organismos de 
supervisión y Control, comprenderá la revisión y Análisis de los 
Estados Financieros, Notas, Anexos de la información Financiera y 
otros aspectos de importancia fijados como parte de los objetivos del 
presente Examen. El periodo que abarca será del 01 de Enero al 31 







La auditoría financiera tiene como objetivo revisar y examinar los 
estados financieros de la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. con el fin 
de establecer su razonabilidad, y de esta manera aumentar la utilidad 
de la información que los mismos poseen, por el periodo 01 de enero 
del 2016 al 31 de diciembre del 2016. 
 
VI. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Con el propósito de conocer las participaciones producidas  de las 
cuentas contables,  conformantes de los estados financieros al 31 de 




























5.1. Estado de Situación Financiera 
 
ESTADO DESITUACIÓN FINANCIERA 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 









Efectivo y Equivalente de Efectivo 866,288.11 29% 
 
Cuentas por cobrar Comerciales Terceros 284,453.52 10% 
 
Cuentas por cobrar al Personal, Accionis. 114,053.87 4% 
 
Cuentas por cobrar Diversas-Terceros 39,290.87 1% 
 




Estimacion de cobranzas dudosa 4,505.58 0% 
 
Materiales, Auxiliares, Suministros 74,740.85 2% 
 
Activo Diferido 34,896.22 1% 
 
Total de Activo Corriente 1,434,658.85 48% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
  
 
Maquinaria y Equipo 825,711.70 28% 
 
Desvalorizaciónb de Activo 3,000.00 0% 
 
Depreciación acumulada -245,357.06 -8% 
 
Otros activos 974,130.90 33% 
 
Total de Activo No Corriente 1,557,485.54 52% 







ESTADO DESITUACIÓN FINANCIERA 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 




PASIVO CORRIENTE   
 
Tributos y Aportes al Sistema Privado 
240,813.01 8% 
 
Remuneraciones y Participaciones 
217,582.66 7% 
 
Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 
36,173.21 1% 
 






Cuentas por Pagar Diversas- Terceros 
84,609.40 3% 
 
Total del Pasivo Corriente 
931,575.11 31% 
PASIVO NO CORRIENTE 
- - 








Resultados Acumulados  
1,085,026.45 36% 
 
Resultado del ejercicio 
373,767.53 12% 
 
Total Patrimonio Neto 
2,060,569.28 69% 







5.2. Estado de Resultados 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
DICIEMBRE DEL 2015 VS DICIEMBRE DEL 2016 





Servicios de Limpieza 8,057,421.51 100% 
Costos del Servicio 5,538,765.22 69% 
Utilidad Bruta 2,518,656.29 31% 
  
0% 
Gastos de Venta 422,175.72 5% 
Gastos de Adm 1,708,602.92 21% 
Resultado de operación 387,877.65 5% 
   
Otros Ingresos y Egresos 
  
Gastos Financieros 26,577.92 0.3% 
Ingresos Diversos 12,135.71 0.2% 
Ingresos Financieros 332.09 0.0% 
Resultado antes de Participacion 373,767.53 5% 
   




5.3. COMENTARIOS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA DE LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS 
 
 La cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo para el año 2016 
representa el 29 % del Total del Activo. 
 Del total del activo el 10 % representa el rubro de Cuentas por 
cobrar comerciales terceros. 
 En el periodo 2016 el rubro de Maquinaria y Equipo representa el 
28% del total del activo. 
 El 33% del activo está representado por el rubro de otros activos. 
 El Estado de Situación Financiera del año 2016 refleja que el rubro 
de Tributos y aportes del Sistema privado es de 8% del total del 
Pasivo y Patrimonio. 
 El 7% representa la cuenta de Remuneraciones del total de Pasivo y 
Patrimonio del año 2016. 
 Del total de Pasivo y Patrimonio del año 2016 la cuenta de 
Obligaciones financieras está representada por el 7% 
 El rubro de Capital para el periodo 2016 representa el 11% del total 
del Pasivo y Patrimonio. 
 En cuanto a la cuenta de Reservas para el año 2016 representa el 
9% del total del Pasivo y Patrimonio. 
 Del total del Pasivo y Patrimonio el 36% representa la cuenta de 
Resultados Acumulados del año 2016. 











5.4. COMENTARIOS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE 
RESULTADOS DE LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS 
 El Estado de Resultados del periodo 2016 refleja que el rubro de 
Servicios de Limpieza representa el 100%. 
 En cuanto al Costo del Servicio representa el 69% del total de 
Servicios de Limpieza. 
 La participación de la cuenta de gastos de venta representa el 5% 
del total de Servicios de Limpieza. 
 Del total de Servicios de Limpieza representa el rubro de gastos de 






















VI. IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS SIGNIFICATIVAS: 





10 Efectivo y Equivalente de Efectivo SI 
12 
Cuentas por cobrar Comerciales 
Terceros SI 
14 
Cuentas por cobrar al Personal, 
Accionis.   
16 
Cuentas por cobrar Diversas-
Terceros   
18 
Servicios y Otros Contratados por 
Anticipación   
19 Estimación de cobranzas dudosa   
25 Materiales, Auxiliares, Suministros SI 
33 Maquinaria y Equipo   
36 Desvalorización de Activo   
37 Activo Diferido   
38 Otros activos SI 
39 Depreciación acumulada   
40 
Tributos y Aportes al Sistema 
Privado SI 
41 Remuneraciones y Participaciones SI 
42 Cuentas por Pagar Comerciales-terc.   
44 Cuentas por Pagar a Accionistas   
45 Obligaciones Financieras   
46 
Cuentas por Pagar Diversas- 
Terceros   
50 Capital SI 




56 Resultado del ejercicio SI 
58 Reservas SI 
59 Resultados Acumulados  SI 
 




704 Servicios de Limpieza SI 
69 Costos del Servicio SI 
94 Gastos de Adm SI 
95 Gastos de Venta SI 
97 Gastos Financieros   
75 Ingresos Diversos   
77 Ingresos Financieros   
 
VII. PROGRAMA DE AUDITORÍA 
El programa de auditoría contiene los procedimientos mínimos 
elaborados de acuerdo con la Normatividad vigente. De ser el caso 
podrá aplicarse procedimientos adicionales o complementarios, 
según las circunstancias, a fin de cumplir con los objetivos previstos 
para el examen. 
 
VIII. RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA 
Ejecución de la Auditoría Financiera de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA), a través de un examen sobre una 
base selectiva para obtener la evidencia que respalde la opinión de la 
razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados Financieros de 
Empresa Aliaga & Baluis S.A.C. Presentación de Cartas de 
Gerencias, a fin de señalar oportunamente las situaciones de 






IX. INFORMES A EMITIR 
Al término del Examen de Auditoría, se entregará a la entidad 
auditada,  en la cantidad de ejemplares  y fechas establecidas en el 
contrato suscrito entre las partes,  los siguientes Informes: 
 





Carta de Control Interno 04 19/10/2017 
Informe Final de Auditoría 
Financiera 04 30/10/2017 
 
Así mismo, se elevará al Gerente General de la  empresa, el ejemplar, en 
versión impresa y en dispositivo de almacenamiento magnético  o digital. 
 

































Pérez Vidal Martha 
Auditor 288 36 
3789
4521 
Flores Balois Diccer 
Asistente 200 25 













XI. PERSONAL ENCARGADO DEL EXAMEN (AUDITORES): 
A continuación, se detalla Las tareas específicas para el personal conformante del 
equipo de auditoría: 
RESPONSABLES ACTIVIDADES 
SUPERVISOR: - Elaboración del Plan de Auditoría 
conjuntamente con el Jefe de Comisión, 
verificación del trabajo de campo de acuerdo 
con las normas, criterios, técnicas y 
procedimientos establecidos en el programa 
de auditoría. 
- Los procedimientos contenidos en el 
programa de auditoría debe estar base de 
los criterios y estándares mínimos, tales 
como el objetivo general, el alcance, el 
tiempo para su ejecución, número de 
auditores por equipo y las instrucciones 
específicas, entre otros. 
- Apoyar e incentivar la participación activa de 
los auditores, con el propósito de lograr el 
objetivo general propuesto para la auditoría 
específica. 
- Preparación de los Informes de Auditoría 
conjuntamente con el Jefe de Comisión, 
calificación de las evidencias obtenidas en el 
proceso de auditoría y revisión de los 
papeles de trabajo, con posterioridad a la 
ejecución del trabajo de campo. 
 
JEFE DE EQUIPO - Apoyo al Supervisor en elaboración del Plan 
de Auditoría, dar conformidad de la 




auditoría establecidos en el programa 
correspondiente, verificar que la información 
obtenida en la auditoría se limite a asuntos 
de importancia, pertinentes y útiles con 
relación a los objetivos establecidos para la 
auditoría. 
- Revisar los P/T en coordinación con el 
Supervisor 
- Preparación de los Informes de Auditoría 
conforme a las normas vigentes. 
AUDITOR  - Desarrollar conjuntamente con el Jefe de 
equipo de auditoría, las funciones de 
responsabilidad compartida, especialmente 
las relacionadas con la planificación 
preliminar o específica. 
- Familiarizarse con las actividades de la 
entidad a ser examinada, a fin de ejercer 
una supervisión adecuada de las labores del 
equipo. 
-  Apoyo elaboración programa de auditoría 
- Apoyo elaboración informe 
SISTENTE DE 
AUDITORÍA 
- Evaluar el Control Interno. 
- Apoyo en la fase de ejecución 
 
ESPECIALISTA - Evaluación del control interno y verificar si 
los sistemas informáticos estan funcionando 
de manera correcta ya que se cuenta con 









XII. PRESUPUESTO DE TIEMPO 
El presupuesto de tiempo según lo programado y el cronograma de 
actividades del personal auditor se presentan en el presupuesto de tiempo, 
cuyo resumen es el siguiente: 





Planificación 11 88 
11/09/2017 al 
25/09/2017 






Elaboración de Informes 7 56 
20/10/2017 al 
30/10/2017 


















































































































































8 40 5 
TOTAL        88     
144
  







ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
AUDITORIA: ESTADOS FINANCIEROS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 










POR   
  
CAJA Y BANCO       
  
Objetivo:       
  
Determinar el grado de consistencia y razonabilidad del Área 
Caja – Bancos, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y su adecuada presentación en los 
estados financieros. 
    
  
  
Procedimientos:       
  
 Evalué el grado de confiabilidad del Sistema de Control 
Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
  
  
 Elabore cédulas sumarias y analíticas para analizar las 
sub-cuentas que comprende la cuenta Caja y Bancos, 
de acuerdo a la clasificación del Plan Contable General 
Empresarial vigente para el ejercicio a examinar. 
      
   Realice arqueo de efectivo       
  
 Obtenga una lista de todos los fondos fijos, sus 
respectivos responsables y su localización.  
      
  
 Compruebe las operaciones que dan origen a los 
ingresos y egresos, estableciendo el registro en el 
auxiliar; que se anexen los documentos soportes. 
      
  
 Solicite las confirmaciones bancarias del período a 
examinar, revisar y cotejar los saldos con el libro 
auxiliar de bancos, y estados de cuenta del banco.  
      
  
 Compare el saldo según banco de la conciliación con la 
confirmación recibida directamente del banco y con el 






 Verifique si los cheques fueron debidamente 
autorizado, emitidos y registrados. 
      
  
 Seleccione una muestra selectiva y verifique si los 
cheques con montos importantes y poco usuales con la 
documentación soporte y registros contables y 
auxiliares. 
      
  
 Compare los cheques pagados por el banco con el 
resumen bancario posterior observando el período 
transcurrido entre la emisión y presentación del 
cheque. 
























CUENTAS POR COBRAR     
Objetivo:     
Comprobar la adecuada presentación y revelación del saldo 
de las cuentas por cobrar en el Estado Financiero y Verificar 
si se han registrado todos los valores y no existe omisión 
alguna. 
    
Procedimientos:     
 Evalué el grado de confiabilidad del Sistema de 
Control Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Elabore cédulas sumarias y analíticas para analizar las 
sub-cuentas que comprende el rubro de Cuentas por 
Cobrar Comerciales Terceros, de acuerdo a la 
clasificación del Plan Contable General Empresarial 
vigente para el ejercicio a examinar. 
    
 Elabore un listado de las cuentas por cobrar y verifique 
si los saldos están de acuerdo al libro mayor y auxiliar. 
    
 Seleccione saldos de clientes que superen a 
S/.7,000.00 para efectuar la respectiva circularización 
de solicitudes de confirmación de saldos. 
    
 Verifique la existencia y aplicación de una política para 
el manejo de las cuentas por cobrar y corroborar si 
están siendo efectivas. 
    
 Verifique que las cuentas por cobrar estén 
adecuadamente respaldadas por comprobantes de 
pago. 
    
 Verifique en las fichas auxiliares que los datos de los 
deudores sean correctos, nombre, RUC, domicilio 
fiscal y laboral, etc. 




 Verifique qué cuentas por cobrar han sido canceladas 
oportunamente, con atrasos, o si no han sido pagadas 
o protestadas. 
    
 Examinar las autorizaciones para la venta que originó 
el respectivo documento por cobrar 































MATERIALES AUXILIARES     
Objetivo:     
Comprobar la autenticidad de los materiales auxiliares, 
suministros y repuestos sean propiedad de la empresa y 
verificar la adecuada presentación en el Estado Financiero. 
    
Procedimientos:     
 Evalué el grado de confiabilidad del Sistema de 
Control Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Elabore cédulas sumarias y analíticas para analizar las 
sub-cuentas que comprende la cuenta de materiales 
auxiliares y suministros, de acuerdo a la clasificación 
del Plan Contable General Empresarial vigente para el 
ejercicio a examinar. 
    
 Solicite el detalle de los inventarios y proceda a 
verificar sus saldos. 
    
 Efectúe el análisis de inventarios físicos y establezca si 
existe  diferencia en contabilidad respecto a esta 
cuenta. 
    
 Verifique del  proceso  de recepción  e  ingreso  de los 
materiales, mediante una prueba selectiva por 
proveedor. 
    
 Verifique que los materiales y suministros dados de 
baja por estar dañado o obsoleto hayan cumplido con 
la exigencia de las normas vigentes. 












MAQUINARIA Y EQUIPO     
Objetivo:     
Determinar si los activos fijos están debidamente sustentados 
con documentación válida y si se han utilizado criterios de 
valuación de los bienes del activo fijo, método y porcentaje de 
depreciación y amortización de los mismos, de acuerdo a lo 
establecido en la NIC 16 - Propiedades, Planta y Equipo. 
    
Procedimientos:     
 Evalué el grado de confiabilidad del Sistema de Control 
Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Elaboré cédulas sumarias y analíticas para analizar las 
sub-cuentas que comprende la cuenta de Maquinaria y 
Equipo, de acuerdo a la clasificación del Plan Contable 
General Empresarial vigente para el ejercicio a 
examinar. 
    
 Examine la documentación y la autorización que 
ampare la adquisiciones de los activos y determinar 
que se hayan registrado al costo de adquisición 
    
 Realice la inspección física de los activos, y comprobar 
que si estos existen y están en uso 
    
 Analice cada uno de los mayores de maquinarias y 
equipos con sus depreciaciones y realice el recalculo 
de la depreciación 
    
 Solicite los informes correspondientes y verifique los 
criterios de valuación aplicados para los activos de la 
empresa. 
    
 
 










CUENTAS POR PAGAR      
Objetivo:     
Determinar si las cuentas divisionarias que representan las 
obligaciones contraídas por la compra de bienes, servicios, y 
otros, están debidamente sustentadas y presentadas en los 
Estados Financieros. 
    
Procedimientos:     
 Evaluar el grado de confiabilidad del Sistema de 
Control Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Elaborar cédulas sumarias y analíticas para analizar 
las sub-cuentas que comprende las cuentas por pagar 
comerciales terceros, de acuerdo a la clasificación del 
Plan Contable General Empresarial vigente para el 
ejercicio a examinar. 
    
 Obtenga de la empresa una relación detallada de las 
cuentas por pagar y verificar si están de acuerdo a los 
registros y auxiliares contables. 
    
 Seleccione las partidas más representativas y revise 
con las facturas y otros documentos originales del 
proveedor o acreedor. 
    
 Revise la documentación sustentatoria de la factura 
respectiva: orden de pedidos de la unidad solicitante, 
orden de compra, guía de remisión, nota de recepción, 
etc. 
    
 Verifique que las cuentas por pagar se presentan 
correctamente, respecto a importes, periodos, 
conceptos, etc. 
    
 Revise el concepto de otras cuentas por pagar, sobre 
la base de su naturaleza e importancia y compruebe 
su razonabilidad, documentación sustentatoria y su 





 Realice el cruce de información de las cuentas por 
pagar con los proveedores, mediante circularización.  
 
 
ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
AUDITORIA: ESTADOS FINANCIEROS 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 










POR   
  CAJA Y BANCO       
  Objetivo:       
  
Determinar el grado de consistencia y razonabilidad del Área Caja – Bancos, 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y su 
adecuada presentación en los estados financieros. 
    
  
  Procedimientos: 
      
  
Evaluar el grado de confiabilidad del Sistema de Control Interno mediante el 
metodo de Cuestionario. 
    
  
  
 Elaborar cédulas sumarias y analíticas para analizar las sub-cuentas que 
comprende la cuenta Caja y Bancos, de acuerdo a la clasificación del Plan 
Contable General Empresarial vigente para el ejercicio a examinar. 
      
  Realizar arqueo de efectivo       
  
Obtener una lista de todos los fondos fijos, sus respectivos responsables y su 
localización.  
      
  
Comprobar las operaciones que dan origen a los ingresos y egresos, 
estableciendo el registro en el auxiliar; que se anexen los documentos 
soportes. 
      
  
Solicitar las confirmaciones bancarias del período a examinar, revisar y 
cotejar los saldos con el libro auxiliar de bancos, y estados de cuenta del 
banco.  
      
  
Comparar el saldo según banco de la conciliación con la confirmación 
recibida directamente del banco y con el resumen bancario. 
      
  
Verificar si los cheques fueron debidamente autorizados, emitidos y 
registrados. 
      
  
Investigar cheques con montos importantes y poco usuales con la 
documentación soporte y registros contables y auxiliares. 





Comparar los cheques pagados por el banco con el resumen bancario 
posterior observando el período transcurrido entre la emisión y presentación 
del cheque.. 
      
 






OBLIGACIONES FINANCIERAS     
Objetivo:     
Determinar si las cuentas divisionarias que representan  las 
obligaciones financieras por, están debidamente sustentadas 
y presentadas en los Estados Financieros. 
    
Procedimientos:     
 Evaluar el grado de confiabilidad del Sistema de 
Control Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Elaborar cédulas sumarias y analíticas para analizar 
las sub-cuentas que comprende la cuenta de 
Obligaciones Financieras, de acuerdo a la 
clasificación del Plan Contable General Empresarial 
vigente para el ejercicio a examinar. 
 Solicitar la confirmación de saldos a las obligaciones 
financieras, mediante circularización. 
    
 Analizar el grado de endeudamiento, y determinar si 
esta podrá cubrir sus deudas a corto plazo con las 
entidades financieras 













ALIAGA & BALUIS S.A.C. 
 
AUDITORIA: ESTADOS FINANCIEROS 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 













  CAJA Y BANCO     
 
  Objetivo:     
 
  
Determinar el grado de consistencia y razonabilidad del Área Caja – 
Bancos, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y su adecuada presentación en los estados financieros. 
    
 
  Procedimientos: 
    
 
  
Evaluar el grado de confiabilidad del Sistema de Control Interno mediante 
el metodo de Cuestionario. 
    
 
  
 Elaborar cédulas sumarias y analíticas para analizar las sub-cuentas que 
comprende la cuenta Caja y Bancos, de acuerdo a la clasificación del Plan 
Contable General Empresarial vigente para el ejercicio a examinar. 
    
 
  Realizar arqueo de efectivo     
 
  
Obtener una lista de todos los fondos fijos, sus respectivos responsables y 
su localización.  
    
 
  
Comprobar las operaciones que dan origen a los ingresos y egresos, 
estableciendo el registro en el auxiliar; que se anexen los documentos 
soportes. 
    
 
  
Solicitar las confirmaciones bancarias del período a examinar, revisar y 
cotejar los saldos con el libro auxiliar de bancos, y estados de cuenta del 
banco.  
    
 
  
Comparar el saldo según banco de la conciliación con la confirmación 
recibida directamente del banco y con el resumen bancario. 
    
 
  
Verificar si los cheques fueron debidamente autorizados, emitidos y 
registrados. 
    
 
  
Investigar cheques con montos importantes y poco usuales con la 
documentación soporte y registros contables y auxiliares. 
    
 
  
Comparar los cheques pagados por el banco con el resumen bancario 
posterior observando el período transcurrido entre la emisión y 
presentación del cheque.. 














PATRIMONIO     
Objetivo:     
Verificar que los mecanismos para el manejo contable de los 
diferentes componentes del patrimonio sean consistente 
durante los ejercicios contables anteriores. 
    
Procedimientos:     
 Evaluar el grado de confiabilidad del Sistema de 
Control Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Elaborar cédulas sumarias y analíticas para analizar 
las sub-cuentas que comprende la cuenta de 
Patrimonio, de acuerdo a la clasificación del Plan 
Contable General Empresarial vigente para el ejercicio 
a examinar. 
    
 Verificar y realizar un cuadro resumen sobre los 
aportes de los socios en el periodo auditado. 
    
 Verificar que los movimientos del patrimonio estén 
autorizados y debidamente respaldadas. 
    
 Verificar que en los pagos de dividendos se hayan 
efectuado las retenciones de ley. 



















INGRESOS Y GASTOS     
Objetivo:     
Verificar que las ventas y gastos registrados sean reales y no 
ficticias. Además que estén adecuadamente clasificadas 
según su origen y concepto. 
    
Procedimientos:     
 Evaluar el grado de confiabilidad del Sistema de 
Control Interno mediante el método de Cuestionario. 
    
 Comprobar  la sucesión numérica secuencial de una 
muestra de facturas durante el periodo 
    
 Verificar que las ventas realizadas concilien con: 
Registro de ventas, libro mayor, declaración jurada 
mensual PDT 621 
 Obtenga la relación detallada de los clientes por 
ventas al crédito y verifique su cumplimiento de los 
plazos para los cobros, según lo establecido. 
 Verifique el sustento mediante los comprobantes de 
pago de los gastos de venta y administrativos 
correspondientes a las operaciones del periodo, con la 
finalidad que no haya información errónea en los 
registros y en la clasificación a gasto. 
 Verifique que se utilice formularios pre numerado e 
impreso para los gastos o desembolsos individuales y 
que sean archivados conjuntamente con la 
documentación sustentatoria, en forma adecuada. 
    
 Efectuar comparaciones en lo que corresponde a 
costos y gastos con el ejercicio anterior para evaluar 
si aumento o disminuyo de un periodo a otro. 
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1 La empresa cuenta con un organigrama    
2 El organigrama se encuentra actualizado.    
3 Cuenta con un plan estratégico para el 
cumplimiento de los objetivos. 
   
4 Cuenta con las herramientas de gestión de 
organización, tales como: 
ROF (Reglamento de Organización y 
Funciones) 
MOF (Manual de Organización y Funciones) 
MAPRO (Manual de Procedimientos) 
RIT (Reglamento Interno de Trabajo) 
   
5 Cuenta con un código de ética profesional 
aprobado y difundido. 
   
6 Se han establecido los objetivos 
institucionales que quiere lograr la empresa. 
   
7 Se han establecido por escrito la misión y 
visión de la empresa. 
   
8 Se tiene establecido por escrito los valores 
que posee la empresa. 
   
9 Se cuenta con políticas o normas internas 
establecidas por escrito. 
   
10 Se le hace firmar contrato al personal nuevo 
y/o antiguo. 
   
11 Cuenta con Directivas y/o lineamientos para 
las actividades de las áreas en la 
organización.  
   
12 Cuenta con el libro de actas.    
13  La empresa cuenta con un sistema 
contable seguro y eficiente en la misión de 
información. 
   
14 Cuenta con un área apropiada para la 
custodia de los documentos que son 
importantes para la empresa 
   
15 Se han establecido por escrito las políticas y 
principios contables en la información 
financiera. 
   





FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS 
S.A.C. 
AREA GERENCIAL 
N° ELEMENTOS SI NO Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de autoridad 
y responsabilidad dentro de todas las 
áreas que cuenta la empresa. 
   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
   
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
03 
La misión y visión es difundida a todos los 
miembros de la empresa. 
   
04 
Se han establecido incentivos y/o 
beneficios a los empleados por el logro de 
objetivos. 
   
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
05 
La gerencia ha establecido y difundido las 
políticas internas de información financiera 
para el área contable. 
   
06 
Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en el área 
contable. 
   
07 
Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos (riesgos) 
que pueden afectar a la información 
financiera de la empresa. 




EVALUACIÓN DE RIESGOS    
08 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta al 
logro de los objetivos. 
   
09 
Se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
   
10 
En el área de la gerencia, se han 
identificado dentro de los procesos los 
principales riesgos en cuanto al registro. 
 
   
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
   
RESPUESTA AL RIESGOS    
12 
Se han establecido una matriz de acciones 
(controles) como respuesta a los 
principales riesgos. 
   
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto a los 
riesgos. 
   
14 
Se ha establecido un proceso para 
gestionar los cambios que puedan tener 
impacto significativo en la información 
financiera. 
   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
Existe medidas de seguridad que 
restrinjan  el acceso a la información 
contable.  
   
16 
Se realizan conciliaciones bancarias para 
llevar un control adecuado y corregir 
posibles errores. 
   
17 
Se investiga las causas de las diferencias 
entre las existencias físicas y los registros 




a efectos de generar las acciones 
correctivas correspondientes del almacén 
de la empresa. 
18 
Existen procedimientos que garanticen la 
oportuna información y el registro 
apropiado de las operaciones que realiza 
la empresa. 
   
19 
Se realiza un backup (copia de seguridad) 
de la información de los sistemas de 
información, para evitar así posibles 
pérdidas y/o robos. 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
20 
Cuenta la empresa con sistemas contables 
u otros. 
   
21 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas de 
la empresa. 
   
22 
Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
   
23 
Se capacita al personal para la utilización 
de los sistemas. 
 
   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
24 
Se monitorea la función  del personal a 
cargo de registrar las transacciones por el 
monto correcto y  en el periodo correcto.   
   
25 
Se supervisa que la información registrada 
en los sistemas informáticos sean los 
correctos. 
   
26 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo  se registran y 
comunican a los responsables con el fin de 




que tomen las acciones necesarias para 
su corrección. 
Fuente: Verificación en la empresa Aliaga & Baluis S.A.C. de Lima. 
 
FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS 
S.A.C. 
AREA LOGÍSTICA 
N° ELEMENTOS SI NO Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro de todas las áreas 
que cuenta la empresa. 
   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
   
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
03 
La misión y visión es difundida a todos los 
miembros de la empresa. 
   
04 
Se han establecido incentivos y/o beneficios 
a los empleados por el logro de objetivos. 
   
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
05 
Las compras son autorizadas por la 
gerencia previamente a su solicitud. 
   
06 
Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en el área de 
Logística. 
   
07 
En la identificación de riesgos se toman en 
cuenta aspecto internos y externos. 
   
08 
Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos (riesgos) 
que pueden afectar al área de Logística y/o 
Almacén. 
 





EVALUACIÓN DE RIESGOS    
09 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta al 
logro de los objetivos. 
   
10 
Se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
   
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
   
 
RESPUESTA AL RIESGOS 
   
12 
Se han establecido una matriz de acciones 
(controles) como respuesta a los principales 
riesgos. 
   
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto a los 
riesgos. 
   
14 
Las posibles respuestas se analizan en 
base al  costos y beneficios que le puede 
ocasionar 
   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
Se verifica los bienes adquiridos antes de 
que ingresen a almacén. 
   
16 
Se verifica periódicamente los bienes y 
productos del almacén para verificar que se 
encuentren en buen estado. 
   
17 
Existen formatos de recepción, almacenaje 
y salida de los materiales e insumos del 
almacén 
   
18 
Existen procedimientos que garanticen la 
oportuna información y el registro apropiado 
de las operaciones que realiza la empresa. 





Se investiga las causas de las diferencias 
entre las existencias físicas y los registros a 
efectos de generar las acciones correctivas 
correspondientes del almacén de la 
empresa. 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
20 
Cuenta la empresa con sistemas contables 
u otros. 
   
21 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas de la 
empresa. 
   
22 
Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
   
23 
Se capacita al personal para la utilización 
de los sistemas. 
   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
24 
Se monitorea al personal de cada área de la 
empresa. 
   
25 
Se supervisa que la información registrada 
en los sistemas informáticos sean los 
correctos. 
   
26 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo  se registran y 
comunican a los responsables con el fin de 
que tomen las acciones necesarias para su 
corrección. 
   










FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS 
S.A.C. 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 
N° ELEMENTOS SI N
O 
Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de 
autoridad y responsabilidad dentro de 
todas las áreas que cuenta la empresa. 
   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
   
03 
La escala remunerativa está en relación 
con el cargo, funciones y 
responsabilidades. 
   
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
04 
Se han establecido incentivos y/o 
beneficios a los empleados por el logro 
de objetivos. 
   
05 
La misión y visión es difundida a todos 
los miembros de la empresa. 
   
06 
En base a los procesos y procedimientos 
que realiza la empresa son en función de 
los objetivos propuestos. 
   
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
07 
Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en esta área. 
   
08 
Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos 




(riesgos) que pueden afectar al área de 
RR.HH.  
EVALUACIÓN DE RIESGOS    
09 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta al 
logro de los objetivos. 
   
10 
Se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
   
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
 
   
RESPUESTA AL RIESGOS    
12 
Se han establecido una matriz de 
acciones (controles) como respuesta a 
los principales riesgos. 
   
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto a 
los riesgos. 
   
14 
Se ha establecido un proceso para 
gestionar los cambios que puedan tener 
impacto significativo en el área de RR.HH 
   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
Se realiza un plan de inducción adecuado 
al personal nuevo, en cuanto a la parte 
operativa como su relación con los otros 
departamentos. 
   
16 
Se tiene en cuenta procedimientos para 
el control de la asistencia del personal. 
   
17 
Existen procedimientos que garanticen la 
oportuna información y el registro 
apropiado de las operaciones que se 
realiza en cuanto a la provisión y pago de 





INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
18 
Cuenta la empresa con sistemas 
contables u otros. 
   
19 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas de 
la empresa. 
   
20 
Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
   
21 
Se capacita al personal para la utilización 
de los sistemas. 
   
SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
22 
Se monitorea al personal de cada área 
de la empresa. 
   
23 
Se supervisa que la información 
registrada en los sistemas informáticos 
sean los correctos. 
   
24 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo  se registran y 
comunican a los responsables con el fin 
de que tomen las acciones necesarias 
para su corrección. 
   












FICHA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS 
S.A.C. 
AREA COMERCIAL:  
N° ELEMENTOS SI NO Observación 
AMBIENTE INTERNO    
01 
Se han establecido las líneas de autoridad y 
responsabilidad dentro de todas las áreas 
que cuenta la empresa. 
   
02 
Las funciones de los trabajadores son 
claras y específicas de tal forma que no 
haya duplicidad de funciones. 
   
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS    
03 
La misión y visión es difundida a todos los 
miembros de la empresa. 
   
04 
Se han establecido incentivos y/o beneficios 
a los empleados por el logro de objetivos. 
   
05 
En base a los procesos y procedimientos 
que realiza la empresa son en función de 
los objetivos propuestos. 
   
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS    
06 
Existe una persona responsable para la 
identificación de riesgos en esta área. 
   
07 
En la identificación de riesgos se toman en 
cuenta los riesgos internos y externos. 
   
08 
Existen mecanismos o procesos para 
identificar los eventos  negativos (riesgos) 
que pueden afectar al área de ventas. 
   
EVALUACIÓN DE RIESGOS    
09 
Se prioriza aquellos riesgos que afecta al 
logro de los objetivos.  





Se ha determinado y cuantificado la 
posibilidad de que ocurran los riesgos 
identificados. 
   
11 
Los riesgos se valoran de acuerdo al 
impacto que tendrá. 
   
RESPUESTA AL RIESGOS    
12 
Se han establecido una matriz de acciones 
(controles) como respuesta a los principales 
riesgos. 
   
13 
Se realiza seguimiento periódico a los 
controles  desarrollados con respecto a los 
riesgos. 
   
14 
Se ha establecido un proceso para 
gestionar los cambios que puedan tener 
impacto significativo en el área comercial. 
   
ACTIVIDADES DE CONTROL    
15 
El área comercial es el encargado de fijar 
los precios del servicio brindado. 
   
16 
Se ha asignado una persona responsable 
para la gestión de las cobranzas. 
   
17 
Se realiza control de las cuentas por cobrar 
de los clientes por antigüedad. 
   
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
18 
Cuenta la empresa con sistemas contables 
u otros. 
   
19 
Se han establecido canales de 
comunicación internos entre las áreas de la 
empresa. 
   
20 
Se han asignado niveles de acceso a la 
información de la empresa. 
   
21 
Se capacita al personal para la utilización 
de los sistemas. 




SUPERVISIÓN Y MONITOREO    
22 
Se monitorea al personal de cada área de la 
empresa. 
   
23 
Se supervisa que la información registrada 
en los sistemas informáticos sean los 
correctos. 
   
24 
Las deficiencias y los problemas que se 
detectan en el monitoreo  se registran y 
comunican a los responsables con el fin de 
que tomen las acciones necesarias para su 
corrección. 
   





















“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y PROPUESTA DE UNA 
AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA EMPRESA ALIAGA & BALUIS S.A.C., 
LIMA, 2017” 
Área Gerencial: Sr Artemio Baluis Colombino  
Cargo: Gerente General  
INSTRUCCIONES: Marcar con una  “X” en el recuadro que corresponde según 
su apreciación. Se solicita SINCERIDAD en las respuestas.  
 
1. ¿Existe un clima laboral adecuado entre los miembros de la 
empresa? 
 a.) Si  b) No 
 
2. ¿Se supervisa la permanencia del personal en su área de trabajo? 
 a.) Si  b) No 
 
3. ¿Para Ud. son importantes los controles que realiza la empresa? 
 a.) Si  b) No 
 
4. ¿Los Estados Financieros son aprobados por el Gerente General de 
la empresa? 
  a.) Si  b) No 
 
5. ¿Se supervisa que se cumpla con las políticas y normas contables 
aplicadas en la información financiera de la empresa? 
 a.) Si  b) No 
 
6. ¿Se lleva un control sobre el ingreso de forma periódica? 
 a.) Si  b) No 
7. ¿Se envía los reportes de compras a la gerencia, identificando si 
son al crédito o al contado? 





8. ¿Los pagos se realizan con documentos de respaldo? 
 a.) Si  b) No 
 
9. ¿Se cumple con las políticas de pagos a los proveedores? 
 a.) Si  b) No 
 
10. ¿Existe un control respecto al cobro de los créditos otorgados a los 
clientes? 
 a.) Si  b) No 
 
11. ¿Se efectúan inventario actualizado de los registros de los 
productos que están en almacén? 
 a.) Si  b) No 
 
 
12. ¿Existe inventario actualizada de los registros de propiedad, planta 
y equipo? 
 a.) Si  b) No 
 
13. ¿La empresa realiza mantenimiento continuo a sus equipos de 
cómputo y/o sistemas? 
 a.) Si  b) No 
 
14. ¿Alguna vez se realizó una Auditoria Financiera en la empresa? 
 a.) Si  b) No 
 
15. ¿Cree Ud. que la empresa presenta problemas en alguna de sus 
áreas? Describa cual. 






























































































































































































































































Realizar  la 
evaluación del 




Financiera en la 




 Describir el Control 
Interno de la empresa 
Aliaga & Baluis 
S.A.C., Lima, 2017. 
 Analizar el Control 
Interno de la empresa 
Aliaga & Baluis 
S.A.C., Lima, 2017; 
aplicando el método 
de cuestionario. 
 Elaborar una 
Propuesta de 
Auditoría Financiera 
para la empresa 
Aliaga y Baluis 
S.A.C., Lima, 2017. 
 
Descriptiva  Descripti
va con 
variable 
propositi
va 
 
Població
n: 65 
trabajado
res 
Muestra: 
12 
trabajado
res 
Técnica:  
1.Encuesta 
2.Observaci
ón 
Instrument
o: 
1.Cuestionar
io 
2.Fichas de 
Observación 
 
 
 
 
 
